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principia con eJ cabo n~.?8&~
.del GruPll de Fuen3s. R,eglIo1ares
lndigeJlal de Me1ilJa núm. '2. Mo-
hamed Ben Tuccini, .¡ terminá
con el askañ' nÚlD; . 890, de la
Harka de Me1ilJa; AbderTa"am~n
Bel aa'éb." coalá ...tflecJael de
la última' fecha indicaQa, en Vlr-
tud de 10 precepNdó ..,¡.1 re'l)
decreto de 21 de octubre de 1cp'5
(C. L. n11m. 349)' J' nat' or(\ell de
JO de marzo de J038 (C. L. 1111-
mero 100).' .
Albllilmo, S. JI. ha tenido a
bien' eOllfiriDu la. c:oDiledidu por
loe miMnoe .iD&itoa. ao1 penonal
que. eJl· la referiéla nlaci6a, fi"...
ra rec'!lllpenla,do con la cra de
plata del M.rfio 'Militar.. COla di..
~ti..o rojo, J bicolOl', ,.iD. pen~
'160. . . ".
De real orden lo dJro a V. E.
par. 'su,' cODoc:haiellto'1 demb
efecto.. Dioe guarde a V. E. mu-
chos 1.601. Madrid SI de abril
de J9290 ' ,.' -
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OFICIALI(
Se6or...Clrc:alar. Excmo. Sr.: ViIta la
propuesta que el Jefe Superior de
I¡LI Fuenas Militares de Marrue-
cOs cursó a este MÍDiaterio con
e$ctito de 23,pe febrero último,
dando cuenta de las recompensas
q~«;.énuso desua atribuciOJles,
ha concedido J#o 1al clueJ de tlo.
pa dé ¡primerá categoría de los
Cuerpos y unidades de la circuns- ii{'""'"
cripci6n de Me.liUa, en atenci6n .Cabo' 7&8. lIohamed Bat T1JC-
a 10& servicios que prestaron _., ciDi.
m6ritos que contrajeron' en ope- Ott:o 3-47-1, ~111' Ben 1I0'a.,·
raciones activas de campaña en medo . . ,
'el lapso de primero <k octubre de 1 Otro, Francilco Cam~o Fr.,'
19:z6 a 12. de octubre de 1927, el res. '
Rey ,(q. D. g.) ee ha urvido COD_¡ Otro. Francisco Castdo ea..
irmar 1.. recompensas que se se- Jl6n. -
ñata a. cada lUlO de )08 que fi,... ~ Otro :a.391. M o b. m e d Ben
ran.en la siguiente reJac:i4a. erae Amar. ,
• ., " ¡~
RECOMPENSAS
Secretaría.
Sdor Presidente del Cona.jo Su.'
premo .del' Ej6rcito y Marina.
Seftor InterventOl' lenera) d e.
. E j6r<:ito..
BAJAS
EX<:JIlo. Sr.: Según participa el
Capitán general de la cuarta r.e-
gión, falleció en Tarragona. el día
9 del actual, el I,Zlterventor de
Ej6rcitQ. en .ituación de leguJ1-
da reserva. D. Alejandro Mon-
t~agud 'Borrú. . . .
. De real orden 10 digo a V. E .
para su conocimiento .y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
cho. año-. .Madrid J:I. de abril
de 1929.
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REALES ORDENES
DIARIO
..........
~c:IIlo.' 'r,: Viato el cODlenido
de 'la iealorden de .... Dirección
" ••ral del dipo cargo de V. E.,
de fecha 5 del corriente lDei, re·
lativa, a l. implantaci6a deJo .er·
vicio rldiottle-gr'4co COIl Feman·
do Poo, en la que .e propone a
Mte Centro la f01'JDa en que pro·
cecle organiaarló,
S. M. el Rey (•• D. g.) le ha
servido disponer que, a partir de
, esta; ftcha, se abra ta \tIa 'radio-
telé'gr'fiea'Batil~.Madrid al .er-
neio p6blico COD carácter restrin.
gido, a' hila diferida Y recabando
,del eapedidor la confc)\1nidad con
el retraso que puedan sUfrir los
telegramas. dejando en 4wpenso.
por ahora. 1. apertura al servicio
;inttrnacional. . '
Lo que de. real orden Cl1m,p-Ie-
me participara V. E . .para tU
conocimiento'" efectOll oportunos.
Dios guarde a V. E. muChos añOI.
Madrid II de abril de Igzg.
© Mini. terio de Defensa
1"" • tt
Crus de Maria Crf.tina.
Soldado, Cándido Benito Rodrí.
guez.
Comantian(ifl i., ATtill,,¡. ¡, Melill••
CnD de plata del .'rt,to MlUtar. coa
d1ItiDUvo ro o y peasltn de U,&O P"
.etaa dllran&. cinco aftoI.
Art:llero segundo, Vicente Martla
Garda. ,
Otro, Celest:no Vilumbraln S'e~
Otro, Jesús Serrano Capel ..
Otro, Juan Bultrón.
Coma1J41J"cia t, A,till,rl. t'l Ri/.
cnia de plata dfll M.l&o .mtar, tOR
dilÚDUVO ro.o 1 peruiÓD de U,M pe-
letal dW'aD&e cinco aftoe. \
Cabo, Ismael Benedicto Martíne&.
Otro, Crescencio Váz, un Toral.
Otro, G:egorio Polo Fernlhldéz.
Otro, ADton:o Davo MartÍ-
Otro, Salvador GarriRa M:tlllnl.
Otro, Timoteo Martín Bur~os. '
Artillero seJulJdo, Fernando Gon-
¡ález Mpnn..1., , . ,
Otro, José Escribá Onaia.
UllO, Ismael MOlte Martínez.
Utro, Enrique HOlelJa' Sawpere.
Otro, .José .Campos Ramnez.
Otro, Quintín J:meno Raso. .
VtlO, Jo:>é }o'e,nández Fernánde:z.
Olro, La uréano Rodrí ~uez Salazar.
Urto, j c.sé Sáncht'z Robledo.
Batall6" de ¡nglnie1'gs i.e Alelilla.
Cl'1JS d~ Marfa Cristina.
'Cabo, Flor:án Ugane López. .'
Sofdado ~. pr;meica, Plil..... Dorado
.f,er~~;e~' · '. '.0' ,
So'dado de segunda, Paul'no S'lnz .aa/·.lió" tie Ca,atiOTll ¡e A/,i(a, 1'.
L~,::ez.
Otro, Tom~5 Juan Abad!a.
Otro, Frandsco Nimbó Tudela.
As~ari, 53S. Hamed Moh K...idu:-.
Otro, 38.880, ·Abdeselam B. Arroa-
madi.
CIRCUNSCRJPCION DE ME.
LILLA
~'-:'.':':----: ':"'.(¡1O'T....."
Reg;"'¡e,.tD d, ¡"/fll<UTifl MeliUa, So;¡.
... -'Crucel de Maria' Cri.t1oa.
C'IlPD ¡, FU""f1 R,.~ltl"l 1"11&'. ~,,,Idado de 2.-, J,nacio Jimbae&
IIIIS d, AUIHU",41, 5. Blanco.- .
\ VICO, Francisco Leira Pascual.
Soldado primera, 2.504, Milu:! BeD, Otro, Anton;" Maeitre Vicario.
Amarí. . Otro. Félix Paredu A..-royo.
Otro, LOlenzo Roben Badla.
Regi".ie"to /"'a,,t"'fl 4' NeZ¡Ua. S9 Otro, Joaquín Ramír,ez Sánchu.
Otro, H.lari6n Romero Lozano.
Otro, Jacinto Suñer Sanz.
Otro, MalCOS Valle Gárale.
Otro, b dro Vergu;zas J;ménez.
Otro, Máximo Alvea Rodríguez.
Otro, Juan del Ama blúquez.
Obro, Fructuoso Arcos Santos.
Otro, Jacinto Benito FéLx.
Otro, Juan Capilla Cabeza.
Otro, tSidro Calvo Romero.
Otro, Eugenio Carreras Rodrfgua.
Otro, José Costa Baudellat. '
Otro, Selapio Espeleta Vidal.
Otro, José Hortelano HúrteJano.
Otro, ls:dro Jiméne% Amor.
Otro, "rancIsco López Ga.rcía.
Otro, F,rancilco, Martínu Arias.
Otro, Emll.o Magallanes Jorro.
'Otro, Antonio Morales Ibár1ez.
Otro, Manuel tduJioz Call~la.
Otro, Leandro. Mora Serrano.
Otro, Gaor;,el Marthlez Collado•
Otro, José Migallón Gv.da.
Otro, Juao Rodriguu Amaya.
Otro, Pedro Segura Rub ú •
Otro, Jesús Sand« Otero.
Otro, Marcel.no V¡liar Rodriguez.
PD 1,.~FrNI"u R~gulf1'" ¡"I'I","'1t~-,., M,l,/{a, 2.
:l"ado, 4.IIJ, Abde1ltader Alal
íni.
rro, 3.4J.to~tT\Ido'aoDDMustafá.
tro, 3.947, Yohamed Ben 1< adur.
tro, S.P21 Am 'r ijf'n.l:liLlJVd.tro, 6 ;~ lEiM\;~ 9~HI'mmed.
tro, 6.493. Amar Ben -Alt!.
tr_"'~t·s.Q¡..~,t'\~llwl«f¡?¡,Bfta \)~
tro, 7.~".f, ~~~WtI'~bR?"W'~dur.
rro, .1:801, Mohan 8e1 Mim..un.
tFov14.~ atm.;olkl,~,tA9sJ
tro, 5.~56, Hamed Ben AbseJadi(
tro.-sdDlJ.;,9lIi '8lIhP:>t.afft'Dj..t OlJ.
:r';)o, 6.150, Mohamed Den Mc~
. ·01"1 olbslIIJlJ O:>ai::llI.Gl'l .,01'0
tro. 6.912. Muz, Ben Muza. ..2
'~:)7.~,aDlaro&tAllt>bld.,01'0
tro, Andrés Gar~ía Manln. .n.o
1fB83 .&o.s,ah lJfaesM &at. p~.
t·o. 'S.7~~, ,f.Ji Ben Hamed..!sa!
'tro" 3.473. Mohamed Reo. H1Ch.
HaT}" le M,UUa.
Cabo, Ricardo. Vilellas Frri...
Empleo ds lIoudaD.
1/'¡'fll-la / flli/;flrf4 tl"Tflf'u;1 S
" , • ' Cr'a de plata d -1 M6i'lto Militar, C(ln
t4auD, J06, Fakir Al-Ial MOkadun.¡dJt&JDtiVO 1'0'0 y p~nrf"n de I~,;O pe-
, l ..taI vitalicia.
Ital·la I tllil;fl1llJ t, N eliUa, 2.
Caho, Tuan Burdo Domingo.
a.un, 791, Abdalah Amar Si So-ldado de segunda, lo'rancwco ra.
d.l) Iru Garc{a.
trot,!S8.'41, H.med Den Mob Do-
'il1q , I CI'1I1 ~8 pIafa del 1W6"tto .lUtar, con
tro, 31,491, Mohamed Kaddur dUtiDtlvo rofo '1 pan-fóa de 12,5" pe.
iapeUI i, ..tal durante cinco atlo..
tr..~ t L ·9'· Moha-~d D. 'u h
ntn"" -, ..... mO Cabo, TO'I~ María Mulloz GU"la,
r.UI1I .:~ ,\/ lo Corneta, Francilco G6m.z Ba"dal.[Ild r. ~,b 1 I '< ..
_pleo d. cabo. 5"1&-<10 d"! legunda, Faultíno Ao.
garete Zubia. "
Otro, Franc:is<'o Díaz Ramíru.
Otro, Ja:me Pii'lol L1onna.
Otro, Pablo San Clf'mt'nte Der:a.al.
Otro, "'~lf:mo ~o,n- VOrl!.
Otro. Carlos Ca.!abella, Rivas.'
Otro, F1"l''1'd~t'o L6~~~ P"riz.
Otro, Va ...nt!n Aramhuru Bar 'aeta
Otro, Ff'rna.,'do Arc:!s Calero
Otro, A;naldo AhnnamB:qu;t.
Otro, T"!:'lrrlo ..\1V:lr.. z V::lau';.
O t!;O , D'.oni!io el .. R!a!, Hi! t1~raa.
Otro, An'nn:o C:lr,"",c('n C6m~z
, Otro, .r"l;t' F"nov Acado. . .
',' Otro. Fril"("s('1) G:-rda .P';lrri ...~
(I'ltro. M"nuel G:tlle!"o ~llárf'l.
¡ {\tro, ftm:¡"do (::¡rcfa L'l('úh.
i ~!l,Q¡. Run~rtn r;~hri .. l, Ben:t?
, f)t,-d'.",Tnan Guasch ]aoe.
i fb~"!d'''':l''''''I·I' r ''''c-'~ ',!""'¡-r.
í nt'l,),tl?r;'an C:arrl;¡' A.k·araz." _'
I -ClJIlAl,oIPY:¡"'l":sr-n r;"rcí;¡' :\1' rand=¡.
l'~'rt')~ ~-\\fi4'n r.';l~c:ia \llTreltro., ~fllÍb,5f1Pl~~J H:"~"'n r ..~,1i1~olnqinfÁncro Hemández' Maga.
il.a.
Cabo, 6Zl, El Hacb Ben M:u:an.
Otro, ·4.JOS, Mobamed A.·lel Amar.
Otro, 2'537, Be, Ali B~Tl B·ti ......
Otr~, 4.468, "'ohamf'd R..n lt:ll"h.
Otro. 2.609, Mobamed Den Hach.
Otro, 1.7Z3, Hamedl kf'1 ba~u.r.
Otro. Ernesto Melc6n Porras.
Otro, 2.6g2, Mobamed Ben Hach.
Otro, Rutino Garda MatlÍrez. Soldado "gunda, AL'lonio Ara,ón
Otro, J1defonso Orten Sánchez. Benito.
Otre, Pedro Cano Salmer6n. \ .. Otro, Francisco Cr~"lJc Solt-r.
Otro, Ramiro Mele: Millá3.
GNlltI 4" F""'lJl RegulaTes bullg'. Otro, Lu s Sánchez Lázaro.
fUI' &, AIJrtl&'",ilSlI, S, I 011:0, Manuel Siilchez Pascual.
¡',lnT",&Ítl1U1 Miliu"" 4, A/,tt14ti.Ca~, Rafael Garefa Garefa. 1L
OttO, Pablo. BaUlista G6mez Rey. Soldado Manuel Men~ndez Mar.
Otro, AntoD.lo Urbano Rocher. tÚlez '
Otro, Fnnando Seias Martill. I .
Otr." VíctOr Bailo Taira. Empleo d. IDA
Otro, 383, Brahim Den Moh. ~.!P aD.
Otro, 088, Mesaud Ben Belbacb.. Me4!Jll J ["t' 1 M l'U -Ot:o, 4.002, Hedí Ben Mobamed' - a a, '4'UJ,.,' " a, 2.
Itaddur.
Olro. 1.1l)6, Amar Den Dudd.
Otro, 4, Laha'enBen Mohamed.
Otro, 913. Amar Den Laarhi.
Oto, 1.3.8. Ab!4!lam Ben Amar.
. Otro, 223, Mohamed Bp.n Abselam.
Otro, 909, Amar Ben Haddu.
Otr:. 1 •.378, M~ohamed Den Able-
l~m. ' .'
© Ministerio de Defensa
O. O..... 8' 13 -".bril ti.. 1QÍ9 l~
Cra de liarla CrfstbuI.
ClIbo, José Campano MatamorOL
Otro, Rafael Zamora Castro.
Otro, Angel Royola Valero.
Otro, Agapito Garnacbo Garda.
Otro, Joaquín Rubio FemiDda.
Otro•.Manuel Mercháp Zayas.
Otro, J osé Pardo Maest:re.
Otro 350, A:xa Bep Abdelá.
Otro 584. Bubr Ben Ham:t!o.
Otro 1.358. El Gurari BCD Yoha-
medo
Otro 23. Minian Be.... mUD Amar.
Otro 754, Mobamed Ben Amar.
Otro 1.4:31. Hamu Be. Hamed.
Soldado de primera 1.557, Yoha-
med Ben Hachir.
Otro 197, HOlain BeD Si Mc.hlln.
Otro, Basilio Avila Mateo.
Otro, Des:derio. Laboz PelJicor.
Otro, Sebast:án Castro .Iiml!nu.
Otro, Manuel Qu:roga Martfntz.
Otro, Manuel Hurra Echevarrla.
Otro, José Amigo Garda.
Otro, Arturo Fe.rn:iÍldez L6pez.
Otro 79', Mohamed Ben "U.
Otro 1.473. Gandi Ben Hamed.
Crus del Mérito MUftar, cGO dllUn-
tlvo' rolo J pen-Ión de tt,5O pUetd
menlualea dwar.&e c:oco dOl.
Otro 7.591, Mohamed B. Mlldoli.
Otro 4.075, M:mun Ben A.xlI.
Otr.o 5.109. Al el Ben Kadur..
Otro (l.6')2. Bachir Ben LahMen.
Otro 6.773, Embark Ben Y:h\¡.
Otro 6.777. Embark Ben Mobampd.
Qtro, Gtego1'io Quint:l1a t.1orenl.
Otro, Cipriano Sol.sech Rojet.
Otro, Josl! Fre:xas Senva,
Otro, Manuel Rodrl'!'un Garcfa.
Otro 46J. Mohamed Bel Harh.
Otro, i.uan Arll'andor n Mateol.
Ü'tIrO, r.urlano Marlfn Luque.
Otro, Miguel Mur:. Gil. '
Otro 6.661, Mohamed Sen AH.
Otro 6.947, HOlaiD Sen Abderraha-
mano
Otro, Jo~ Corbacho G6mez.
Otro, osé Polina Sanfel:D.
Otro Ú'OI, Dril Ben Alf.
Otro, Federico Coronado Segui.
Otro ".017, Mizian Den Alí.
Otro 5.101. Abdelá Ben Mohamtd.
Ot.ro 6.557, Hamed Ben Mohamed.
Otro 6.723, Busku Ben Hamedí.
otro 6.73.... Kabur Ben Hamed.
Otro 6.77S. Boark Ben Drahim.
Otro 7.612. Buxta Ben M:muD.
Otro 6.214, Hamed Den Hamr.d.
Otro 6.805. Mohatr. Ben Mohamed.
Otro 3.Q30, Mohamed Ben Moh.
Otro 6.727, Mobamed Ben Salab.
Otro 6.561, Mobamed B. Lavali.
Otro 6.,87, Mobamed B. Alf.
Otro 5.634, Hasen Den Hamed.
(hro ~."27, "R~~:'k RFn ,A'f.'
Otro 556. Mobamed Bel Hah.
Olro 5.6~7, Hamed Ben Alf.
Otro 6.653, Aomar Bel Harh.
Otro 6.6Qo, El Bachir Btn Hamed.
Otro 6743. Alí Ben Hossa:n.
Otro 6.7~, Hamed B. Abderraha.
mano
Cabo, Amalldo Arija. Ord6i\n. Sot.'ado 3.565. Al( Bell U.hamec1.
Otr~ 4"4~. H"~maa Brn Farachi. Otro 3.(,.04, Arab den Mobamed.
Otro. Manuel Delgado Pt'rn. Otro ].("70, Moh"mrd Ben A!f.
Otro, Rafael Ortela Pérez. Otro 6.097, Mohamed Bea Moba-
Otro, Andrés N,~';n Rastroio. medo
Otro 3.3~ 1. S~lah Brn Mnl".med., Otro 3..319, M:muD B. Mohamed.
Cornetn, Mir-uel Castro Milena.
Soldado, Fr.ancisco Gu.llua Mar- Gru"D de Fue"(Js R,~..I(Jrll /rul,.-
coso "DS ti, Allwu,"u. S,
Cabo, Gab:no lIartínez Robl....
Otro 34, Mrlua B:-cbir Ben Amar.
Otro 420, MimuD Stll Mohamed.
Otro 1.34.3. Hamed Den Houa:n.
Otro 58. Mohamed Den Hamed.,
Otro 777, Ayat BeD Kaddur. ;
Otro 1.734, Mob DeD Hamed ~en
Hadi. l, • • ...
Otro 1.257, Si Moban Deo H¡a-na-
Iet.
. Otro 363, Mobamed Den Dar Ka-
Otro 4,186., HUlmea Ren Mohamed. Den.
Caho 3.707, Tahat Ben Aomar. Otro 4..501, Moban Ben TlIieb. Otro 6:>8, Al •.lal Ben Mohamed.
Caho••Jos~ Mada GonzAlez L6pu. Otro 5.231, Hamed Ben Kndur. Otro 1.442, kamedi Amar Buaza.
S'lldado 3.347, Mahamed Den Ah- Otro 6.931, Kaaen Brn Mohamed. Otro 18, Mohamedi BeD A~ar.
Irl~.· . Otro 6.045, Abaelam Ben AIf. Otro bo, Mohan Ben Amar.
Otro 5.,.60. LlI3rhi B,.ft Ibmrd. . Otro 4.383. Mobamed B. Amar. Otro 815', Dudú Ben Ahselam.
Otro 9.751, Layasi Ben Mohamed. Otro 9.651, Hamed B. Mobamed. Ot.ro 657, Moh Den Mohamrd.
Otro 1.455, El' Fadel Bel Hach. Otro. Jos~ Llamas Sánchel. . OtTo 1.345. Mobam~d Ben Hampd.
Otro 4.926, Lahasen Ben Moha- Otro 373. Mohamrd Ben M.ohnmrd.
Crus del MéritoJllUur. COft, di!tfn-. medo " Otro 1.197, Bund:an Ben Moha-
Uva rolo 1 pell-U'n de t2.50 pesetas Otro 6.08z; Mohamed Bl'n Hadu. mfl~"
mens,..les durante cinco dOl. Otro 6.151, Alal Ben Abd~lá. . Otro Z.3<)8, Mohamed Brn Hamu•
•~ ! Otro 6.918, Mohamed Ben Hnmed. 01TO Q48, Mohan Be1I Moh. '
Cabo, AI1f'ln'o Er:co Labrañn. Ob~o "."14, Mohamed B. Muslafá. 011'0 038, Amaru~ Ben Kaddur.
Otro 3.43~. Tith Btn Sa d.' Otro 8.617, Monamed B. Ben:s del. ("o'tlt't'l, Víctor Mondus Gafo.
Otro, F -:mc:~ro A1on!0 Alonso. Otro 9.474, Mohan BrB Moh"mpd. Soldado rle "r:mera Z·3 18•. Moha-
.Olro, Perlro Ff'rnán~rz p~Tez. OtTO 6.""~.Moh3med' B. Hamed. med .¡;ien Kaddur.
Otro 1.4°3, Mohamt'd B'en Hach. Otro 6.9.36, Mcbamed B. AJí. . Oiro 106, Ham~d Bion Moliltn.
OITO, EnriqueL6pez Jimc'nn. OÚo 6."51, Bráhm B. Laarhi. Otro 6'3. Bra"'n Pt'n ¡;"!"hark.
Otro 3.~64, "hsel~m ern Alf. Otro .7.614. Mobamed Bt'n Aixa. Otro ózo, Ahrlr'á Ben T!eb.
Ot·ro ,.."62, T?har Ben AH. Otro, .T:l~~ S~nchf'z Román. Otro 808, Abdelkader Ben Moha-
Otro, Felipt' Hut'te P:ldilla. Otro,Franc:sco SantafnUS1¡¡. m!'''''.Qtró-4.1"3. Mohamed Bl'n Mimún. Otro. Dom:n~o Ro'clán A¡ruilar. Ot.~o 4.~4.3,·.l\hse!am Ben Ma:mon.
Otro, EmTano San!"s Antón. Otro 3.02A. Li"sit· Ben Alí. . Otto 966, Sivahia Brn Y laH.
. 0'1'0" Juan In'esta Puchi. Otro 3.146. Mohamed Ben Alt. Otro 1.14.2,' hm~a, ~n Amar·
Otro. A..-ust1n C"stején He·rrera. Otro 3.16.4, A;""lr J:len M, "aITH·/f'. Olro , ~03, ~oh;!7''''f'd Bf'n Kaddur.
, Otro, MarceEno Fernánde:a Sanz. Otro 3.~99,. Abdelkader B~n Am~r. Otro; :,Franclsco ·R,er~1 P.'rC;I.·)
Cabo, Anton-o Dlaz GUfllTero.
Otro 4.'~"', H"mido Ben A·u.
Otro 3.916, Mobamed B. Si Moba-
medo .
ClIho, 'hnutl V~~crl'~ V:llr,,".
Otro 1.~7", Mohamrd Brn Kaddó.
Otro 86, Mimun Ben Haddlí.
Otro z.n2~. Hltmed Brn AMt'J¡{.
Soldado, .Cesáreo Garda Marceni.
na.
O'ro R.,·". Jf:mun Ben .Amar.
Otro 6.7",' H'1sef Ben Jhm,.d.
Otro 6.'7Ro. HOla:n Brn Has!!an.
Otro 6.803. RahalBen Hach.
Otro '."7. A'nl Btn H:-",rd.
Otro 6.1~, AH Ben Si Mol!amed.
Otro 6.31l, }'hcb "Atn Alal.
Otro S.6H.L:lhaíl'n Brn M"hamed.
Olro 6.li)2, AH Ben Hadlí..
ptro 6.073, BUlfta BenKuun.
Otro 6.011 ;1, B"rl.... j] "A,.n C)l:r~.
Ot·o 8.444, Mohamed UrD Tahar.
,Otro 6.155, EmbarkB'. Ahdelhdtr.
Otro 7.605, Mohamed Sen Moba-
lIIed.
Soldado, ~ah¡no Vizquez Ramol.
Otro 4.228, Mobamed Beo AH. .
Cta dfll Jl6..ttl\ Mil It.", ei'ln d'·fln-
t1vo 1010 .Y peDQ¡4n lIe t2,50 pae&u,
"ltaUela.
Soldado de ~:uDda, R:cardo Milla
Ma:tínez.
CrtU: d, phta del .'...·0 Militar. con
cUatiDUvo ro'o 1 pea.ltn de n.M pe-
letal durante cinco dOl.
Cabo, José Gili Mar!!,enat.
Otro Ful"~nc:o Honorio Muñoz.
Otro, Jose' Su~ro Ovelar.
Corneta, Franc:!co Ri('uelme Díaz.
So'tl:-<!o de segunda, L:berato Gar-
da Moral.
Otro, Rafael Ruiz Teruel.
Otro, Ben:to S:ln Crist6hal Ereño.
OtrC!. Narciso TrulJas Busouet.
Otro, Flabiallo H:dalgo C~.pedes.
C''''PD l, F",,..~ Re,tdarls lJUlI#,-
"". le Melillll, 2.
Crma de liarla Cris&lDa.
.,
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Soldado 4.022. Harned Ben Moha-! Maun 80.350. AI:<l-el-kader Harned 1 A5~cari 670. Moharned Aisa Mizian.
medo I Ben Mohamed. I Otro 775; Si Laarb. 13. Moh Laor-
,OtrO I.4Q5, Bena:xa Ben Ulad H':l- \ Soldado, Rabel Moya Vázquez. 1tan:. , .
medo f Otro, José G:Hcía Tornamira. ~ Otro 647. Embark Hadl Fak~7•
.Otro 219, Mohamed Ben Si Amar. í Otr,o, J.osé Gonzá!ez GarCla. .' O~ro L3)CJ, :\lontar ~dlmun Mes.au~.
Otro 785. Hamed Ben Mohamed. I MejazTII 2.274, MO~lamed Bcn A¡at. Ot:o 64h Hassen B. Hamc-d Uk¡h.
-Otro 40. Mohamed Ben Amar. OtlO 38.341., !llohamed Alí Amar.! Otro 384, Dr:s B. Duduk El Hedi.
Otro 340, Obsa:n Ben Mohamcd. . Otro 2.330, Brah:n Ben Embark O:ro 1.774. Mohamed Moh Ulda-
Otro 187, Maimon Ben Kaddur Ben Yusi. haman.
Serial. - I Otro 148, Me-harned Ben Hammú, Otro 358, Hedi B. Haddu Hach
Otro 597. Salak Ben Moha~ed. ISa:d. !Amar. .
Ot,~o 54. Mohamed Ben Ah. I Otro 2.581, Abdeselam Beo Harned I Ot,ro 1.212, Abdel1ah Harned A1aUI. ,
Otro '8, Mohamed Ben Dris. 1el Uarti. , I Otro 1.433. Moh· SeJam Abdeselam.
Otro 795. l-lohamed Ben Mizzian.; Otro 2.637, Amar Hach Harned 1 Otro 38.258, Mohamed' B. Chaib.
Otro 244, Mohamed -Ben Alí. I Abd-el-Kr:m. Otro 1.354, Amar Mohtar Duduh.
Otro 372, Moharned Ben Mohan. ¡ Otro 2.658. Abdeselam Said Amar.. Otro' 1.934. Mohamed Lahsen Ba-
Otro 240, Amar Ben Al-Ial. '1 Obro 2.664, Mohamed Ben Haddú' netini.
Otro <)06. Moh Ben Hamed:. ,Alí." Otro 1.939. Mobamed Bachir Amar.
Otro lO, Mob.amed Ben Abderra-: Otro 2.695. AI·lal Moh AI-Ial Yi- Otro 1.942. AH Mohamed Mohtar.
haman. _ ! laH. ' Otro 1.9Q8, Aisa AI·lal Haddu.
Otro, 667, Abderrahaman Ben MO-¡ otro 2.574, Mohamed Aiat AH. Otro 1.951, Axama.dan Harvas Mo.
hamed. hamed.
Otro 271, Yabia Ben Maimon. Mehal-la Jalifiana de AfelilJa. 2. Otro 2.008" Tahar Duduh Hach.
Otro 1.16.4, ~"."h:>Tr\p,"'; B~n Mps:>"d. t ' Otro 1.999. Mimun Mohamed Du-
Otro 236,Hamed Ben Amar Ka.- 'Crus de lIaria Cristina. duh.
dia. ',1 Otro 1.987' M o h am e d I Al-Ial
Otro 389, Mohamed .aen Alf. I Maun 1,291, Mohamed B. Moh Haddu. . ,
- Otro 198. Abselam Ben ~mac. Amar.. _ , I 'Oiro 1.977. Mohamed Dahaman
Otro 1, Mohamed -Ben Alxa. f Otro 994, Mohamed Hammu Hiar. ' Anatero
Otro 907, Mohamed ~en Kadd1i. ,'<?t~o 38.819. AH B.en Kaddur M•. I Otro '2.065. AH Mohamed Salab.
Otro 160. Tahar Ben AI·lal. . ASIDl. , Otro 2.070. MohaUled Moh Musa.
Otro 39. Belkas~n Ben Moh~med.· Askan, 38.322, Bundie Bel Hach Otro 2.039, Abdalaa Mohamed
Otro 422. Bondleu Ben Chalf. _Abdelkader. Amizian'
Otro 68, Mohamed Ben Mohamedl.; Otro 1.418, Moh,amed Al-Ial Yahia. Otro ;.072. Moham6ll Yok Moba-
Otro 2.305. Abselam Ben Hammu.¡ Otro 1.945. Mohamed Uld AH Bo- med
Otro 710, AH Ben Mohatar. tello. ' . .
Otro :225, Al-lal ,Ben Mohamed. Otro 2.198, Mohamed Hach Moha- h Ot;d 2.037, Hamed Lahuan Mo-
Otro. 736, Amu Ben Minian Kad· -med.. am .
Clur. , Otro 2.132, Al-Ial Mohamed Gayan. Otro 2.0<)0, Hammll Amar Hach.
Otro 626, HamedBen Mobamed. Otro 2.138, Mob Mob Aila. Otro 2.028, Mohamed H.men Ao-
Otro 104. K:1ldur Ben Ame1cran. ' Otro 38.796, MOO Hach Hadi. rab. .
8tro 665, Mohamed Ben Bel Hac!L Otro 959, Abd-eI.Kader Moh Ami- Otro 2·095, MohamedFalcfau Moh.Wo 753, lIohamed Ben Kaddá. .ian. taro ,
Otro 868, Mohamed Ben' Kadd6., On 38.88:1, Tahar B. Salab. Sá?~ro 2·075, Ilohamflll B. Amar'
Otro 4.023, Moha~ed Ben Ham'lt.. Otro 2.242, Amu Kobamedi Hadl O . 6 H ed 1 XOtro 82Q Mitud Ben Abdel'. Amu ' tro 1.2 '3.' am awta addar.
" Otro 716: Hamed Ben Abdel'.· Otro 2.078, },fobame ~J;lal Amar.
8tro. Fraacieco Súchel Madrigal. era de plata del lUrUo K1Utar,1lOD Otro 2.136• Hamed MlllaD Ama~.tro 40. Mobamed Ben Mohamed. dJa&lñUvo rojo '1 J)eDl16D de ti,"" . Otro ::1.1-48, Ama, Mohamed MI-tro 137, Mohamed Ben AI-IaJ. I .... danD&e cIDco dele. faJaD.
Otro 1.478. Si Al-lal Den Maba- . Otro 2.178, Daduh lIohamed Al-
.ed. llaa "57, Mohamed Moh Mim11Jl. a.l.
Otro 781. Ef Hedi Den MohaD. Otro 80.113, Amu Ilohamed B~" Otro ::1.167. Abd-él-Eader AmaI'JlD.
Otro Bo2. lIaanaD Ben Mohamed. daU. Otro 2.203. Mima Il o h a m e d
Otro 2.528. H~radi Ben BUlliaD.1 Otro 316. Mule)' Hamed Si Said. Kul~la. . .
Otro 184, Hedl Ben Hamed. " Otro 1.4JO, Mobamed Haddu Al> 1 ~tro 1.2:12s MlDnm B. ~ar Ch¡..
Otro 2.601" 'Mohamed Ben Moh.., del. 1~n. " '
a.ed. , , Otro 38.330, Ifohamed Mohamed Otro 80.1..... ' Abd-eJ·Xader J,fop' AI-
Otro 765. Moha~ed Bell' Laarbl. 'Mokaden. ' lal¡ , . .
Ctro 19, Ham~~ ~en Moh Amu" I Otro 38,299. Haddn Laarbi AI-1a1. Otro I.J10. Mohamecl Miman Kad-
()tlro 2.32$, Sa~(f 13en Hamar. I Otro ~8.8J6, Ahamed B. Saadia. <lur. ' . -'
Otro 687, Abdelkader Ben ),foba-- Askan 38•840 • Hamuad 'Mohamed C?tro 1.409> ),fohamed Selam Abo
medo Laarbi.deselam. -
, Otro 423. Mohan Ben Abdel'. • Otro 38.751, Said Haddu Mabio Otro 1.226. ,M:ohamed Hladdu AM-
. &ro 2.354, Mohamed Ben TuhamJ.Otro 80.844, Abdelkader- MOh AJ- aeselam. ' • ,
tro 739', Moh Ben AJ-Iat. ,,' la1. , ' Otro 1.216, Al-1al B. Yilali Chí.
tro 45, Mob Ben Abderrab~ - Otro 333, Ai,a Mohamed ldumlida. laf.
Qtro 814. Abselam Ben Amar. ' Otro 38,879, Tuhami Bu Moha- Otro 1.;'57, IIUJlltaf"lIohamed Moh-
. medo ' taro
Ucú"nu:úuI.'JlilittJi,6 Ü JI,lillIA. Otro 38.869. Ilorabet Ben lIoba- Otro 3QJs Mohamed Had<lu Abd&-
. "med. ,'_ . aelam.
Otro.. 80,097; lIohamfld B. Amar Otro 1.720. Amar B. 1I0h Et Hach.
AY. ' ,Otro 80.536, Zaanan B. Hamed
Otro J.247, lIimUD Haclt Mohamed. Hamed.
Otro 2S7, ~ohamect B: H~u &1 Otro 1.871, Hamed Aomar Bachir.Ha~h. Otro 8o.7QlI Haddll Aisa Heda.<:>~o 80.679. lIiJaun n. Haddll Bel ,Otro 38.500: Amar Kaddur Alf. .
HeGi". .' Otro 38.899, Hamed B. Embark Si
, 0tIG 38.5OS; Abdflllelam lIofllli. lIohan.
mUD. Otro 380, 1l6hlllDed Ilo' Tiéb
Otro 1.072. 1I!m1lJl B.Amar Saha. Otro 889, -Aisa lIoh. B: llohaMed.
. Cabo, Am.deo Ascazfvar Robles.
lb... 2.085, Ramuad Hamed 'lIoh-
·fat.
Otm ..... B....a .Raméd Moha-
••
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Cabo. 78[, Mohamd B. Moh.
As..a.n 2\,'0. l>¡cnawtd ti, AZilrgual.
Otro ~". Mohand 13. 1)uh.
Otro 30[. Mohtar B. !oLmun.
Otro 430, Ha:idü Ed Hachs.
Cruz de plata del Mérito Mí!itar. con
distintivo rojo Y penlli¿.n ce n,50 pe-
lletas ~nsuales. y~tahcia.
Askari 705, Hadau Bel Moch.
Otro 41 $, Hamedi E. l1ohamed.
Cru. de plata del Méri~QMilitar. con
distintivo rol9 y peoaióD de U,58 pe-
83tas mEoDSualea darante cinco aAos.
"edser,
Cruz de r.laria Cristina. '
©
Askari J.3l!4. Amar Amada Musa. 1 Askari 170 , Abdelkader Ben !.loha-
Ouo 80.75l. M.muo ll. A;~a. 13.1 mea l1~S~.
Moh. \' Otro 181, Amar Ben ~ohamed Ben
Mu!:a.
MehC{..la Jalifiana de Talersit, 5. Otro [83, Mohamed nen Hamed
Uk:li.
. Oao 222, Hamido Ben' Ham:do.
Otro 226, Moham:d Laarbi UkiJi.
Mauo Loo<), Hamed Ben Kaddur Otro 227, Euzian Ben Moh Uk:Ji.
'Uk:li. Otro 229. Mohan Ko::c1ar Bel Hach.
Otro 95. Al-lal Amar Ben A:xa. f ?;tro. 230, Al>ieseland Had-du Ta-
Otro 154. Embarkt Ben Taki Se r 1<i..er,,\¡.
Otro 434. Hamed Abdelkader Du-, . ~tro 232, MohatarHandar Tafe'r-
dut. ' Sltl .•
Otro II, Mimun Ben Amar Alí. Otro 236• Moh Dahaman Hadi.
Qtro 963, Hamed Ben Butieb Ben O(.ro 263, Abdelkader Moh BenMohand.' Duduch. Soldado, Manuel B..jo üe la Puente.
Askari 1.[97, Amar Ben Míz:an. Otro 271," Ka<l-dur' Ben Amar. Cabo [03, Hamedi B. 1 ;Hhuart.
Otro 1.0[4, Amar Ben Mohamed. Otro 42[, Abdelkader Beo Moha- Otro 3[9, Hedir nen Mobamed.
medo ,Otro 618. Abaeselán "': b<tmed.
. Cruz del Mérito Militar. c"on diatin. gtro. 70 4•• Mohand, Amar Arda¡:al. Otro 726• M:zzia:a lL, Chené.
tivo ro;o y pensién ~~I.laual de t2,SO ¡ Mo~~de~:04;l, Kubadl Ben Ham-mu Ac~~rO~a:27' Moham€d B. A m a:-
pesetas. vltabcia. Otro 1.0 99. Moh Bel Hedi Berkan. Otro [o. Si Hamd B. Mokaeden.,~.~ Ot.o 1.102, Lamani Ben Moh Ben Otro 72• Borrahand tS. -"lobameó.
A,skari 936• Moh Ben Kadusi. Moh. Otro 1;6, Moh Ben Lanuat.
• Otro 1.199. Mohamed Ben Amar. Otro IIQ, Mohamed 'Sahaman.
,Cruz de plata del Mérito Militar con Otro 1.380. Ají Ben Mohamed. Otró [20, Amar B. ldohamed.
'distintivo rojo y penaién de i2,SO pe, Otro 583, Hamed Moh Hach. (Jtro 123, Al-Ial B. Aixa.
aetas mEI1~uales durante cinco afias' Otro 589" Haddu Ben Haddur He- Otro 124, Abdetl-Iah B. Mchamed.
, . , lidio Olro 225. Abdel.l:ah U. A1-1al.
Maun 43, Al.lal B,n Moh Lizahi. Ot~o, 684, Mohamed Ben ffamed. Otro 27Q. AI-lal Berrajo.
Otro [12, Yilali Moh Buyah;ani. Otro 685. Mimun Ben Amar Tu- Otro 3 15, Hamed Bel Hacha.
Otro 452. Had-du Mlmun Chlkré. rani. Otro 334, Al.lal Mahasen.
Otro 1.114. Amar Al-lal MohamEdi. Otro 715, Burrahai El Hasi. Otro 35 1, Abdelkalier Haddu.
Otro. 550, Had-du Moh Amar. Otro 718, Moh Hamed Kerkeni. Otro 402 • Si Moh Mohamed.
Ofro 6"6, MohamEd Ben Amar. Otro 736, Moh Al·lal Hadani. Otro 426• Amar ,B. Mohamed.
, Olr,o 199. B~arfa Ben Seland Ta- Otro 1.162, Moh Ben Musa Bu. Otro 433, Mo"aml'd ,B. Amar.'
fersltl. sa:da..' I Otro 409, Abderrahamaa B. Ha-
Otro 244, Mohamed Ben Yahaf. Otro 1.[80, Yahul Ben Hame'd Ben medo
Otro 2S0. Hamed Fakir Amar. Hamed. . Otro 5a6• Dahaman B_selhan.
Otro 273, Moh Ben Has!:an Far- Otro 1.208, Ab<!elank Ben Saland Otro 00, M~"'mp,l H 1\1izzian.
hasi. Garbani., Otro 562 , AH B. Uohaad.
Otro 1.117, Amar Ben Moh. Otro 527, Amar Ben Haddu Ben Otro 010, Arab B. i\lun"med.
Otro 1.321; Bohont Mimun. Tahar. aIro 62 5. Abdd-lah B. Al-la!.
Otro 638, Had.du Hame:l. AH Otro 65'4, Ab<!urahamánBen Ba. Otro, 629. Amar B. Monamed.
Otro 637. M:mun Ben Moh Ei Ba- chir. Otro 648. AI-la1 B. Arus. '
chir. Otro 1.186. Ahrlelk~der Ben Mnh Otro 683. Mohand B. H;¡m·mlt.
Otro 1.337, Musa Bd Salah. Otro 1.218. Hamed Ben Kaki~ Otro 1'19, Mohamed B. Hamedi..
Otro 1.36g, Moh Ben Amar. Se:cle, Otro 721 , Mohand l"uz¡,n.
Otro 268. Abbas Ben Ahcll'lk3der, Otro 1.250, Hamed Ben Ama/r. Otro 7e2• T:eb B. Mizian.
"Otro 337. Ahdelkader Mimun / Otro r.2q, Ho,;,sa'n Ben Moh. Otro 723, Mob Dud-dub.
Otro 4Z2, Moh B;n Kandusi' Ben Otro r.263. Ha.ddu Ren Haddu. Otro 724, M,lzziall U. i.fizzian.
Hach. Otro 1.275. L~nbi Ben Mesaud.' Otro 7"5. Mohamed E. Harran.
Otro 643. Moh Had.du. . Otr~ 1.312, Ham-mu Ben Moh Otro 754, Moh AI·lal Muhau.j,
Otro 1:27[, Boach;r Ben Falta Laarbl. , Otro 827, Aixa B. Moh el Hacb
Chaarradl. '. Otro 1'3r8, Mob Mohamedi Abde. Aixa.
, o.tlO 925, Hamed Ben Moh Boara. rrahamán. Otro 8~2, Moh B. Amar.Solda~o. Juan L:ébana Liébana. Otro ~'. Haml'.d Hl'n Ha<!ada. Otro 688, El Merini B. Sedik.
Askan 4[ •. Mobatar Ben Aixa El . Otro 28,;, Bucha Ben Al-Ial !lu- Otro 833. Bachir B. Muhaml'd.Hach. tIeb. Askari 44. Mohand B. Ahdel.lah.
Otro. 54. Moh Had-c1u Abadi. ' Otro 337, J-lamed ,B. AI-fa.l.
Otro [45, A,:xa,. El HediBuchani. Haria de Melilla. Otro 34~. Mohamed TI:! Kordi.
Otro. 223. Mobamed Ben Hamed Ouo bulS. Mohamed Is. El Hachs.
Yahedl. . Cruz de Maria Cristina. Otro 664, Ab<!errahama.a B. Mo-
Otro 959, Mohamed Ben 'Daanon. bando
,OtT!> 21, Mohamed Ben T i e b Soldado, Otro [M. Hamed B. Aixa..Duadl. Angel Fernán,1of:z Cam- Otro 346• Hasan B. AT1'ar.
Otro 3
0
• Al-lal Ben Had-du Ta. bronero. Ofro 390. Embark B. Mallul.lall,r. Otro. José Carretero Viñas. Otro 3:19, El J::iactur o . .n.illar.
lla
0tro. 57. Ahia Be n Moha'med Cal)o 295, ,El Hadi B. Sagdú El Otro 671, Mohand B. Aixa., m.mU". Chedi. ' 'Otro 708, Hamed BeD Had-du.
" Otl"O. ',8s., Abdeselam .Ben, Mimnn. Otro 509, Aver Ben Amar: meo 753, Mohand B. Hamedi.
Otro, 104. Bobut Ben A•..•a Had-du. ,Otro 2Q3. Ha.d-du Ben Bachir Otro 94. M:mun B. Deras.
°
A Otro 318. El ,Heberi Ben Mohamed. Otro" M h d B A'"""ltro,lo~....A1-1alBeD Moh La'me- 1.,1, o ame ,en mar.
",.0 • , 'l, Otro 566. Farni B. Fatach. Otro 143, Mohamed B. Ham·edi.
Ort S b " Otro 6['S, MohaiDed B: Haddu SusL Otro 383, Had-du Be. A1-1a1.
o. 4ro. 'a ar Ben 'Kad-dur. Otro 637. Hamed B. S'l Ahdelah.. ° M bO.\~o. 51~ Ilohamed Den Al-Ial Ta- . tro 427., o amed Si Amar.,IeUltI. . ,Otro 6<)1. Mohamed Bel Hachl. Otro 469. Hamed B. Dach.
Otro 161, M"amed Otro 157. Al-Ial R. P;ura;o Otro 471. MiniaD B. tltaicl.
. . " BeD A!l:lar. Otro 720. AMal B. Hamedi. Otr04.?3. Uobamt4' B. Al-Jal.
\-:~;., .
O. O alÍllL 11
Empleo de cabo.
l, Flle"."f H~,t{uz"rtJ [nlig'>.
nas dI Tttuán, l.
Guardia, Manuel Martfoez 'Canto-.
Cabo, Alfonso dei Moral M'rquez.
Cabo. Jos6 Aranela Sotomf;lyor.
. '
Guard;<J C;vil.-C"",II"ianc;a l,
,. C,ul...
:;ol~ado 6.926, Aho~ar BeD T~
,m: A,h. ' .
Otro 6.3%6, Hamiü :B. Itoh Kaserl
G,upo dI F",~.IU RIpIares /fIllZI-
MI d, e,,,e., l.
Cabo 1.%4-4, Abdetaziz B. Si M.u.
med Al Abbi.
Otro 1.80J, Mohamed ,8. Amar Te-
ssamani."
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Alkari 6ft). lCad-dur Bea Amar. A~kari 872, Mohamed B. Hasa.'
Otro 6S~. Amarus !h'.1 .1...... Sudl.
Olro 7~. El Hamedi B. Si Mi&-- Ulro 88t. AXM B. Mobtar.
lian. . Otro 883, Musa Bel Hacbs.
Otro 594. Abdeselam B. Mohand. Otro 888, El Mermi B. Sedik.
Otro l. Hamada H. Hamedi. Otro 889, Moband B. Al·lal.
Olro 7. Dr:. 8. Had·du. ' Olro 8cJo. Abderrahaman Bel Hacbs.
Otro 13. Mola B. MohamNi. M d d dOtro 16. MObatar B. Moham"d. dana~.r. 11 e abril de tcpg.-Ar-
Otro 56, 140hamed B. Abderraha.. Cabo, Fraocisco Ramfrel Richart.
man., Otro, Adolfo Corraliza Corral.za.
Otro '1,II.u.e4 Bel Hachl. Otro, Seba.tián Gómel de la Cone.
Otro ftl. Mon.vned' Ji. !)abólulí. Circula,. Excmo. Sr.: Vi.ta la Otro, Anttn:o Mardnt% Cívico.
Otro 11, Ha.~d Ben AJí Bardil. propuelta que el Jefe Superior de lu Otro, 'Francisco Muñoz Manilla.
Otro 11, Hamed B. Hachs. Fuerzas MIltares de Marru(:cos cut· Otro, Antonio RU:I Calderon.
Otro 11. Ma:mÓII B. Had-du. s6 a eRe M inilterio, con e5Crito de Otro 5.902 , AH B. Hosain Stuti.
Otro 85, Hamed Bel Hach.. 23 de febrero último, dando cuenta 'Otro t.6~, Hamed B. El Rac:.
Otro 87. H~ed Ben Had.du. de .las ~ecompensa. que en u.o de IUI Bornosi.'
Otro <)", Moh8",,,d B Amllr atnbu:l0nes ba cc.ncedido a lal da- Otro 11.887, Hoe~i. B. Yutef R..
Otro ,.,. Abdelbder Bocrona. ses de tropa de primera categorfa de hamani.
Otro U7. Amar Stn Sahadux. los Cuerpo. y unidades de la circuns- Otro n.880, M:m61l B. AH Alcaz.....
Otro 129. Had.du B. Minian. cr;p~:~n de Ceuta. en atenci6n a lo, quiv:r. '
Otro 113. Mohamed B. MUitaf~. se:V1ClOS que prestaron y m~r.tol que Otro 1.560, Abdelbdel R. Abselaa
Otro %~7. Hamed B. Si Abdel-Iah. contra eron en operacione. activas de Golmari.
Otro 347. Mobamed B. ChaUl. 1campaña en el lapso de primero de Otro 3.76%, AH B.Si Hamed Chej.
Otro %73. Moha-Jld B. Ailla. OClU..,e de 1926 a 11 de octubre de Otro 6.093, Kaddm B. Jadú Si,laa.
Otro 291, Haddu B. Minian. 19%7, el Rey (q. ·D. g.) se ha ,ervido Otro 8·408. Lahassen B. Teieb Be-
Otro 3"3. Mohamed B. AH. c:onfirmar las recompensal que le le- n:snasen. '
Otro 31~, H"",.~ Pf'1 1Cr..r"~. nala a .ca~a uno de lo. que figur.ur Otro 6'073. Alal B. Kadur Ual:ul
Otro. 319, Uobaad :S. Embark. en la Siguiente relación, que princí· Saib.Otro 334. Al-Ial Urragarell. p.a con el cabo del Grupo de Fuer· Otro 5.76:>, MUMa" B. Belar $na-
Otro 318, AH B. Haml'd. za,s Relulare-s Indígenas de Tetuán sen.Ouo 3Q6. Mohand B. Miu:an~ numert~" 1, F6lix BI4zquez Gonzilu, Or:> 6.883. Amar B. Hamtd B-el1i:'
Otro 4'3. M:u:an B.Amar. V term:na con el soldado del Grupo ,Sire!.
Otro 4%1. Sa~ah B. Salab. Mixto. de Auto y Rad:o de Ceuta Ro- Ot,ro 4·881, Moh B. Moh Benisn..'
• 0'-8"426. A,.,,"r B. Moh1med. m~a.ldo OHver Ramos, con la nnt.- len.Olr. 43 1• Yohamed B.. Faki.. güed~d de la última fecba ind:cada, Otro 6.005, Bomb:e. B. Moh 'Belli.O ,ro 476. Mohamed Bel Hachs. c:n v,nud de lo preceptuado en el Ul;chi.
Otro 50 7, Mohand B. Bachir. real decreto de %1" de octubre de IQ::!S Otro 8.67
1
, Moh. B. Hadú Belli
Otrl' 5 'S, Chaib B. Woh:lm~d. (e. L. núm. 349) y real ~rdtn de 10 Sa:d.
Otro 510, Moham~d B. MIlz:t. de m'U~o de 19~8 (C. L. tll'm. IOQ). Otro 6.634, M.,h B. Hamt1 Beni·Otro 512. Ma:m5u B. Mchand. Asíml~mo S. M. se ha !erv:do con- buifrur.
Otro 516• ~oha.r B. MI,htar. firmar las concedidas por lo. mismosOtro 536 • Fakir Amakor. mér.tos n~ personal que en la refe. A'lIiaci4n Milif"~,-~s~"1I4~a al". 11Otro 541, H..dani B. Amar. r:da relaCIón fi¡ura recompensado eln ltIa"NU.S.
Otro 57 1 , AI.lal B. Mohand la cruz de. plata del M~rito MilitarOtro 5'6. M'uilln B. Moh.· con d:.tint.vo rojo. s:n. pens:én. I
Otrl' ~q6. Vll•• f q F ..br-h, . De ,real o~de.n lo' digo a V. E. pa-
Ot~o 5S9. Bl'll Aixa B. Kad-dur. ra, su conoc:m:enlo vdemb electos,
Otro ~.,.,'. Mnh"nd .B. Amar. ID.os .guarde a V. É. muchos añal.
Otrl' 6~~. R:l(;h:r R. Hllnt;¡l. Madnd Il de abril de 19%9.
Otro 64J. f.' M-!(:r B.. n Kad-c!ur.
Otro 6tJ, Ml'lhand B. AmaT. I ARDANAZ
Otro M~, ~,fo""tllr R Amllr
O'ro M~, A1.ta l 'l. ~4n":om.~ iSe:icr...
Otro MI. AI_1~1 B. Ham.mú: \ Gru10
Otro 6'-1. rl,lI:h n. P;¡rl.du. Empleo de .argento.
0'':0 6"t }hmf'rl B Amar I 'Otro 7<;6, l-hmf'd B. Ai.¡;I. Grupo de Fuer.as Reglll1Tes [nt1iK~- 5i""~~~o r' .. pr:mera %66, Mobamecl
O'ro 74 5. Mn"~lilt'r1 B Dll-l.r1t:h. een,;s de Tltuán. l. B. Ta'eb Sbava.Otro 749. MobameJ B. Mon Ten-' Ot~o 540, Abderramán B. L:nsicl
6aman. j Cabo, F~I:,c Blázl'lIez C-cnzált'l. GumilL
Oí,ro 7~ct Vof,lIml'd Mini' ~ . Otro, Franc:sc~ Mat"u Arm~ncrol Ot"o 1·7'4. AI.1a B. Dris Rnmosi.
Otro 7""~ F' V"'~n; 1\ '~.f"'~·;'"'l"~' S O.tro, 404, Mohamed B. Karru~ B So'dado ~e ~e.."n,da ·-«s, Mohame4
Otro 76 t¡ Mohand B A U. USJ. '. I . Kapor D~JTlt'nart.O'~o 7ft7~ V:,7;:on B.' K;¡~;lIr. ~ar. I O.tro 721>, Mobamed n. Cha:d Urria- Otro 6)8, Mohamed El Meki G..Ot~o 77 1 ""~.IIr'>' n . gall. mllrll .•, "m'T "lIZlan I Ot o A I Ot 8 A"'" le DO'ro 7
71
, Moh El 1I1'cllr' r .' r.74 2 , mar B. Haddu Tes- . ro 34. JUe.rra p. Mcham B••
O+r" 77" Voh~m tl R A' sam.anJ. ko:a.·'
" "" mar I Olro M hO'ro 7'•• Amzr H. Mol, A:.l~1 .: 315. o amed B. Lias:d M:· 'Otro '7"", Pt'n ."':"'a ~. ,Amar.' bu:. "GIUI,¿ia Chil.-r"""'''¿tnlcia 111
0+rn """ " r 'R. V'n;"". E.otro 1:448, Mobaml'd B, AbseJam C~.d", "
Otro (" ... /4 'r n. T.:>har~:l 1 mevetl. "
Otro 614. Abderrahaman B: },lo- •• °l.tro 1.427, AbseIam B. Seruala Du-
hand. La h ' ,
Otro 8%1; M.....-ed B Al 'al S O.tro 1.IJ2, Mohamed 'D. Labasen G'''#fI de Fllerwas R'-''''''$ bul;,,,,.
O
' '.-. US1. 'o.. C ,,- •
tr. ,.,~, Moh,. f'r Bl'rlr:!n. Otro #iJS .., I,",,~ J.
Otro S5J~. HII_edi B. Amar. Chuli. l.g18, Tahar B•. Mobamed
d Otr:h:~ lIoba,med B. Chth Si Ah- Otro' I.J2l, HussaÍJl B. L.aba'le"
erra Suaí. ..
©
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Crus de plata del .'1'110 .mlar, con eras de plata del .1Ir11O Militar, con
41stlDUvo rojo J peDJltoa de t2,50 pe- distintIvo rojo J peDlltn de t2.50 pe·
MUI meuual.. dlUante c1Dco doI. letaa meuua1.. dlUADte cIDco aao..
ro ..·,!': de plalla 'del M~-lto Mllflll". con
dbtintl'ro rolo y "rn-16" dl" 12 50 pe-
.etas men.unlel', vlta1i&la.
r."'I:onario, A;--ustfn AJler ~osa.
Otro, Alberto Mp"FSI'S ele .Jesús•
Cabo, Antcn:o Tuliá Costa.
O'ro, Ant~n:o Pato Varela.
Otro, Antgn"'o P e~u""a rasáIs.
Otro. Anton:o Rfos Martfn.
LeF":onar:o. B a Ita s al r Rodrí·
guez MarC'uínez.
Cabo, Bernard'no Correa .Martln.
Cabo, rar!cs Arrilla;a Ramos.
Ot':'o, Car!os Va'l'DC'a Al:'lIrez.
Otro. Cas:m ro Martí'IJ· Haro.
Leg:onar:o, Cr:.santo Rodriguez Ro-
driguez.
raho. Dom:n~o Méndez Cam"ro.
Legionario, Enrique L6pez L6pez.
Otro, E7.t'ouieJ L6pez Garda.
Cabo, Felipe Rubio Barcnn.
Legionario, Fet1ludo Herencia t..
bo. .
Cras 4e Maria Cristina.
Legionario, Alfouso Cutiérrn Mo-
riso
Cabo. Alvllro Lastra del Fr.sno.
Le~ionario, Antonio Fern4nda
Conzilez.
Otro, Anton'o L6~z de Abumada.
Otro, Anton:o Moreita L6pez.
Otro, Antonio Norie". L6pe%.
Otro, Antonio P6rez Vallejo.
Oto:'o. Benito Rfos Ros.
Le'T'onar o, Erud Canner.
Cabo, Eu~enio Ff'foández Gufo.
Otro, Cu:llermo de Saota Ana Va-
lencia.
Le~ionario, Jamashit. Joshiriro
Yos. .
Otro, José Arce St'lava.
Otro, José Garda Carda (9.°).
Otro, José Lorenzo Ol:vf'r.
Cabo, .Iosé Marcos MarlfD~z•
Otro, José Ote::-o N:nn.
Otro. Tosé S¡(nchez González.
Otro, Juan Royo Solano.
Legionar:o, Leonardo ]atd:el Atoa·
so.
Cabo, Lu:s Cnl1ardo Rodr{"'uez.
Ot..o, Manuel R1;;0"r~ C"mvos,
Otro, Manuel Tomál Gracia.
Otro, M:j'uél Fern4lldez Moreneol
Sor a.
, Otro, Rafael Tcrralba Gllllardo.
Otro, Ram6n Campal L6pez.
Of¡-O, Rnm6n España Manlnez.
Lf'.~'onar:o, R:cardo Espi Volles.
Otro, Ros-endo Parellarla Miret.
Otro, Santia-ro Calvo Exp6sito.
Otro, SantiaR'o Real Glmez.
Otro. Sehast:án S~nc:he7 Sor:a.
Le1ionnrio de primera, Toribio p~.
rez Cu~a16n. '
, Le":onar.o, Vicente Rodríguez Me.
nél'dez.
Otro, Anton'o Ccnzá)pz Cémrz.
Cabo, Jcsé Venando Exp6s:to.
'''''D E'''''da Br"et.
EI:seo :Datella 'Garda.
José' RovJra Domenech.
,
Soldacl". Lo~('n70 Ve""rrl1 Castell.
Otro, PauEno Juan Martf.
Cabo, J caquín Carrillo Naranjo.
Soldado. Rufino Cepeda G:J.
Bat211 i" ¡"I'r,ÍUO$ tl, TulCá".
Crm de :'4arfa Cri.tina.
r.~. dfl! pi~ d'!J M_·lo(l ~"¡'''•. rrn
dl.Untlvor"'1) y .".n-I"'n dp. 12 !W) ne-
letas 1Densual.. durante ciDC") aIIos.
T'0tas " S,,1'¡ci(Js tlt ¡lrUIl"la l,
C'"ta Itlisu'Uo).
Art.- ~.-, Pascual Carda Ji!Hun. C'''I. ".iz" l, A"u 7 RfJli" h
Otro, Lo enzo Doval Carela. I C,,,td.
Trompeta, Secund:no Pardo carda.,
Cabo, Dom:n~o Torres Mes:r. Cras de P.... del 116r11O Militar, COD
A rUlero pr;mero, Miguel Salvatell GIUJDUVO roto J peDlIlóD de t2,ao >
LilJo. ,"las meuaal.. durante dDco dos.
Artillero segundo, Pablo Sen Blacb.
Otro, Saturnino Díaz Parra. . Cabo, Patr:c:o M~tfne% MoreDo.
Otro, Valeriano Femlindez Tost6u.
Otro, Jos~ Ba.tr.uso Femández.
Otro, loaquln Colomer Calabuig.
Otro, ~ustfn Bueno Carda.
Otro, Manuel Padilla Muñoz. .
Otro, Juan Revilla Cil.
Otro, Manuel Side Bermejo.
Otro, Te!mo Cramuz Cauce.
Otro, Alberto Seguro Miomenda.
C"'l! d~ pht" dl'l M#!rHo MlIJtl'T, ccn
dis~ll1t'vo tofo y pen~lt'n dp 12.5,' pe.
.aetas menluales durante cinco atcs.
B••ll6rt Caa.rJor'$ Atr;co, 2.
I
Cabo, Frane:sco Pardo P3r'do.
Sr.ldado, Jos6 Cobes Setalch.
Cabo, Teod~ro Silos Conzálu.
Otro, Joli Sánchez Moreno.
Cruz de plata del Mllrlto MUltar. con
dl.tintivo rc.'o y pensl6n de n,50 pe·
MtaI meJU.Wlles dur:;mte c:neo aAoa.
Rtgimitnt. Cn::ndnrl',f dI' Alcántaro, 14
fle Caballaia.
Cras de plata del Drérltc. MUltar, con'
dl.tintivo rojo y peDSltlll de n,50 pe·
aetas mensual.. dllrante clneo aAGI.
Cabo, José ITlillo Merelo.
Ov.-o. José Cir6n Avida'Z.
Otro. Aurelio Vaca Santann.
Rlgi",;hIU /"fa1lt"fa Slrrallo. 61). Artillero primero, Valentín )fa-
sueh Mlr fn.
Crua de plata delll'rlto Militar, con Artillero segundo, Ramiro Puertos
dútlntivo rojo '1 pelUJtO de n.50 pe- Conzález. ,
..taa meusualu dlUante cinco dot. Otro" José Casades\1s Crol.
I Otro, Esteban Herm~o Rodríguez.1 , " , • Otro, S11vador Ferrer Va.~gas.So,dado, ~.ego Asens.o ~utlérrez. Otro, Bartolomé AJuirrech:1 Agui-Otro, FeLpe Acebrán Ort:z. rre.
Otro, ,JoaQuín AlcD50 Bnrtolf.
Otro, Jcsé Vellel!'U Sampa!.
Otro, Anton:o Dom:n~o Marasi.
Ot!O, .Anton'o B'lño'!:l Esp nOla.
Otro, Sant a"o VeTa C·arda.
Otre, Eugenio Maq,uedano Co:de.
rlin.
Otro. EmiJiano Loa:E3 Domfnruez.
Otro, Antcn'o lironn Carda.
Otro, Anton'o 'Castro Rev.
Otro, Antonio RodrÍ'!uez Men~ualo.
Otre, Fernando Adame Gamero.
Soldado, FenafD Garmendia Un-
aalu.
Soldado, '.512, Abdelkader B, Moh
Uxda. '
Otro 9.364, Solimán Ben Kadur Be.
a:buifnn.
Otro 1l.ISr, Moh B. Benituz:n.
Soldado de primera 6.6'4, Maimon
Ben Hamú Mobandú.
Soldado 5,300, Moh Ben Abselam
Bidauy.
Otro 12.979, Mc,h Ben El Tadlauy.
C.",paill. .x'1,i;c;.1Ul,;a id ,,#;.
fllie"u / "f.,,"U,ia T tll"lo. 35.
Cru de Maria CrisdDa.
Cabo;' loan MGra!u Pt'eto.
Otro~ HH_tio Resgo ··Puente.
Otro. Jél"6. Hidal~o FerreTo.
Otto, FEliz Arduñ,a A:márit:.
OttO, Basilio, Paredrs Roblt'do.
- O~, ~~!D'do SaUl'l Tarrera!.
Otro, J.ICDIetrio }iménu Manín. S~)dado, Jac:nt? Cnstellar Rodd·
T,rompeta, Manuel C~mu HerreTn; pez.
&t::'11~·~gUDd,'0, ,SecUDdin~ ~raut ,g;~;
Otro, ...u. Perruca Pastor. I Otro,
© S' r d O fes:..'·.. ·
Cabo, Jo~ And:ón Irim:a.
bold.ldo, José Andreu Arroyo.
.Otro, Sebastilin Amezcua Saur",re.
Otro, A,ntonio Dlaz L6rez.
Otro, ~obust:lno.Rev F reire.
Otro, ~tonio Gcmález Fernánc!ez.
Ob:O, J~ Solé Cil. ~
.. _~,.'~ tl, /lrt'll.r l., d' lo" Co",pañl'l, ti!', ·,,·'nr'fJ r"";mit'llto /1
,. ..., ,IJ•. ..' .".' . ' a , Ctl"'ra).-. 1 Za~aion . Mioradorn
,ltllSfltlto).s • .
.. r. ...".. d" plan d"l Mio-ho ~i'lt.... ,"rn
Ct'1I!I &te plata dd .lIrlto MUltar, con· distintivo r')'o y ppnd~n dl" 1250 pe-
dlttlDlIvorolo J peaai6n de t2 51 pe. letas mensuales, vitaHda.
..ca menaaales d:Jtante cinco Coso
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Cabo, Francisco Escartr Salinas.
Legionar.o, Francisco Gonzá!ez L6-
pez.
Cabo, F.:ancisco t1:guel Vela'seo.
LeJ;onario, Francisco Remero Ve-
lasco.
Cabo. Hilarío Bernal López.
Lezion::.r:o, Is:doro Burgos Pir.edo.
Otro, Ja:me Nicolau Adrover.
Otro_ Joaquín ]:ménez Torres.
Cabó, J:;aquín Loren Cos,ta.
Le~i::;nari(J•.José Coronas ,Lnares.
Cabo, José María 'Figueredo Rato.
Ot¿o, José GQnzález Alonso. .
Otro, José Ma;:tínez Pérez (1.°).
Otro, José Robles F ernáodez.
Otro, .José Rodrlg-uez Lacabe.
Otro, J osé Silva Rosa.
Le:::icnario, José Sirera Gu~mán.
Otro, José B:to Gomila. '. ,
Cabo, Juan Aguilar Ruiz.
Legic.nario, Juan Cabaco Alvarez.
Cabo. ,Juan Montero Pérez.
Otro. ]u3nOcaña García.
Otro. Laureano Berna} AlvMez.
Legionario, Liborio Suárez Menén·
dez.
Otro, Lor-enzo Almansn .J~fartínez.
Otro, Lu:s Arjona Montalbán.
Cabo, Manuel 'Bravo Guijarro.
Legionario, Manuel Cabanillas Va·
rela.
Cabo, Manuel Hidalgo Estrada.
Legionario, Manuel Lorenzo 1.0-
6,ada.
Cabo, Manuel Méndez Vaquero.
Legionac:o, M;¡nuel Merino BIas.
Otro, Manuel Pueyo Paulo.
Cab:J,··Manuel Puente Calvo.
Otro, Manue] Sánchez Rivera.
Lezionario, Nkolá3 CarceIén Al.
mana. '
. Cabo, Pedro Arto Díaz.
Legionario, Pedro Cano Hor¡¡os.
Otro. R:cardo Ardanaz Mediáno.
Otro, Servando N ombela Garda
Rico.
Otro, S:xto Ruiz Pedl!osa.
Otro. Vicente Parada Mirabel.
Le;ionario de primera, Vicente Pé.
rez Marcos.
Legionario, Francisco Arroyo Arro-
yo.
Otro, Gonrnlo Pedraza Gallego.
Otro) Isaac Ma'marán Amal.
Cabo, Ltüs DervilleRoca. '
01":'0, Manuel Cutilla Millán.
Otro, Perfecto Paumero Mongil.
Cruz de plaza del Mérito Militar, con
distintivo rojo y pensión de i2,50 pe·
letas mensuales durante cinco· aftoso
.
Legicnar:o, AbeI Vida] Fidalgo.
Otro, Adolfo Alonso PedraUu.
Otro, Adolfo Benedet S:mó.
Otro, AdO'1fo Espinosa Castilla.
. Cabo, Adolfo Godov Pérez.
Le1'icnar'o, Adolfo Martínei Ochoa.
Otro. Alberto Garda Garda.
Otro, Alejandro Monato Carús.
Otro, Aleio Wúltken Plots.
Cabo, Alfonso Madrid Arana. '
Otro, Alfonso Sampedro FeináD~
. dez. - -
Le{{ionario de primera, Alfte'do Ve-
ga SOOL ..
Legionario, AIIlador Garrido Gar-
da. . .
,Otro, Andr& San Martíe Expó!ito.
Otro, Angel lIlirtadoNovallu. .
© Ministerio de Defensa~
Cabo, Angel Lahiguera Roig. Legionario, Daniel Morat:nos- Ga~
Leg.onario, An~el Ramos Mesa. da.
Otro, Ang~l Rilo Da/anlt'. Otro, D3vid IGáñe¡ GÓmrz.
C:lbo, Ang-f1 Ru;z Alull>O. Otro, Dion;s:o Te;jr.:ro Parryo.
Ot~, An:;el Zubiri Penatat. Otro, Dioni5:0 Tori·hio Toribio.
LeglOna.:io, Antonio Abadía Puér- Otro, Dom:ng-o Batide I.~dó.
tolas. Cabo, Do:n:ngo óe la C~U2: Cue-
Cabo, Antonio Alvarez Exp6s:to. vas.
Legionario, A n ton i o Antequera \ Lco-ionar:o Eliecu García ROGrí-
Martínez. - g'lez~'
Otro, Antonio Berenguer Muñoz. Otro Eduardo S:h -::ht'z Rení~ez.
Otro, Antonio Deán González. Cabd, EJoy Ant,ín ~án::hel.
Corneta, ~ntonio Dos Santos Ro- Le¡(on:¡río, Eloy y..(ora (;arcía.
dríguez. Otro Eloy Romero Cengor.
Le'7ionaTio, Anton:o Eg-uía Vallejo. Otro' Em:lio Canal Fal;ís.
Otro, Antonio Fernándc% de Pérez· Otro: Emilio Gudd:Jski Dormitar.
y GÓmez. Otro Em:]io López rn:T~.
Otro, Antonio Fernández Rodicio. Cab; Emilio de 1:) Rubi~ Pér~z.
Cabo, Antonio Pernández Yagües. Le~¡~nario. EmiFo Ruet.'a ?lloirUIl.
Otro. Anton}o Forné; Vicens. Otro, Enrique Tan!'íro 70r;'a.
Otro, An.toOlo Fr~n,ces, DaTona. .Cabo., Enrique Faus Banach.
Leg:onano, Antofilo. Gamez. Ferrer. Legionario, Enrique Flore': Soria.
Cab?, A~ton.oGa:Cl'a~GarCla <'l.~). Cabo, Enr:que Martín!'?: Castro.
Leglcnano, ~nton;o l>arcfa PareJo. Leg:onario, Enrqiue T r a vesada
Otro, Anton~o Goyanes Zuazoa. Ha':g'uíndey.
Otro, Anton:,o Gu:rdlldo Arnego. Otro, Ernesto Ecm~raIdo T>omelo.
Otro, Anton:o L¡¡¡.a L6pez. Otro, Eu"'enio Moralrs PérN.OtT~, Anton:o L.ópez Cantero. Cabo, EU'<l'nio TruBenoue Viñ<ldo.
Legl.cnano de pnmera, AntoDlo L6. Leo-:on~rio. EU'''''''io Cómez Calvo.
pez Rlvero. O' E' ClL' . A . L d p' tro. unco em!'nte.C e;ZlOna;lo; ntofilO. our es mto Otrp, Eusebio V('!'3. Lannrovl!t'.
oel o Marquez. . Olro. Eu~taQu:o 1( 1ero S!'hasti:in.
T.rompet3, Anton:o Maldonado Ex. Olro, Fel:n~ Frrn.(nrl~l Fodríguez.
PÓ1: to .. '. .• Otro F';¡;x Amirilla Ae-uilar. .
LegIOnarIo, ~ntonJo !Aa.rtlD <;:orrea. Otro' Félix Solís Alvarez.
Otro, Anton:o Martmez M:cnedo. .'. . '..
Otro. Luis Anton;o Menéndez. Le~¡on~.r20 de pnmera, Félix V...
Cabo, Anton:o Jc~é Moral Molinos. cente .Ball~o. • . ,
Legionario, Antonio Muñoz Jimé- LegIonarIO, Fermm Igles!as San·
nez. . chrz.
Otro, Antonio O~tegll Torres. . Otro, Fernando' d'e Haro Hl'rrero.
Otro, Anton:o Pallarés Baut:sta. Can? F~rn~ndo Mola Ur~asun.
Otro. Antonio Parra RodríR'uez.· Leg:onarIo, Fernalido MoLna Ta-
Otro, Antonio Pérez Lafuente. mayo.
Cabo, Antonio Pérez Rodríguez. Otro, Fid!'1 Al~i;¡ndro Portl'la.
Le~ionario, Anton'o Prieto Balsa. Otro. Flor:án Cillrruf!.l G;¡rtÍa.
Caho, Antonio Rodrllruez Morales. Otro, Franci>co Alr:lntarilla ¡{'lizo
Legionario, Antonio San Fernando Otro. Francisco Dermeojo TroncosG.
Mi!!uel. . Otro. Franc:sco C~st·~o l.énua.
Otro, Antonio Villalbn Moreno. Ca!>o, 'Fr~nc:sco D(:IZ Paster.,
Otro, Arcadio Cocredera Valle. Le~ionario, Francí${:o Exp6sito
Cabo, Armando Gallei(o Vdches. ' SiSnchez.
LeJionario, Aroldo Garda. I Otro, Francisco Fern~ndp7. G6mPz~
Otro, Arturo Rodrír;uez W~ilken. Leo-jonar·o de pr:mera, Francis,.
Cabo, Arturo Sánchez Tun6n. Fernández GU1m~n .
Legionario, Augusto Barinaga Suá· Legionario, Fran~i!co Gallardo L6-
rezo . 'pez. .
Otro1 Augusto Duderm Wandell-, Otro, Francisco Gómez Planco.
ken. Ot-r), F'anci~co T.60e% !~1m?'Ho.
00ltO, Aureliano González Vnldés. Otro, Franci~co Ltp~l l.fon'l':I'Ju'h.
Otro, AAurel~io Sote:o Ferná!1dez. L~gionario' de primera, Fr2·n.c;~COtro, ve mo L6pez GarCla.
Otro, Baltasar Mata Martín. " Orteo-~ Ce~r~to. .
Otro, Belarm:no Méndez García. rn~eglOriano, Franc!scG Ortega Mo-
Otro, Bernardo Cabezas Madrigal I C· h F " P dr T 'Cabo, Bernardo Ruas Prado. .• . a?, ~anclsco ~ r s' . e.sus.
Le~ionario, ~ieITVenido Torres Es- Leog'lonano, o FranCISCo RodnJuel
teban. . Rodrí~uez (1. J. .
Otro, BorauI:o Salamanca Calvo. I C.ab~, F~anCl~co ~anchpz Nf!\·arr~.
Otro,' Bruno HolrkurtHelmut. . Le'!lonano, FranCISco Santiago Jt.
Cabo Camilo Méndez Pico' I ménez. -
Legi¿na.rio, Carlos'Burián.· I L.eg-ionatio de prim~ra. F[anci3c.
Otr."o, Carlos Catrilo Satitos. TeTud. Pé~z. I •
Otro, Car)05 Gil Martínez. Le~lOnano, FulgMcle Piqul!1'lU
Otro Carlos Gonzilez dos Santos S«ndoval.
CabC:, Carlos Grapa Puga. • Otro, Gabri~J. Amaf~ Exr.xSsito.
Otr~, Carlos Houston Amat,. Cabo, Gregorlo G.rcia Nav~o.
Legionari{), Castor Fernándes Pé· L~~ioDario. Henania Ramizo.
feZ. Cabo. HeliodoTo G6mu Marlúv:_.
Cabo, Clavel Rob~rt, L~gioDario. Heurit't Grabun.·
Otro, Cristól)al Se~ano ]im:éD~z.!! Cabo)· Herman Zie&'~er Suterbaclt.
•
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H:g:nio González Almó:}- Cabo, Juan de la C:uz Vusta Se_ l Legioll:Hio. Pascua! .A!lIlt:ll. R3:n~·~·
gov:a. Otro, Pascual Balllat Ca;:a-luJ.
Otro JuJ:án Arroñada Martín. lapa. .
Otro: Juliáil lJ.:égUE:l C¡;,:nana. Taml)or, Pascual nilli~:J V,alvl'rlle.
Le~i().nar:o, JUlIán J :méuez .:>a1as. Legionarro, Paseu"l ¿' 01':'..., :-'1;.0-
Cabo, J uliin Lozanu L("zano. : fique. . .
LegIOnario, ] ul¡án Martlpez Or- ji Otro, Paurno SU:Lhn,a Qu,nt'l:la..
teCTa . Otro, Pa.,cual RU'l Gil.
Otro Julio Apolinar Méndez Fer- Cab,:), Pedro Domíílr;"uez Cabrrra.
nández: LegionHio, Pedro LAdos Mélldea..
Otro, Julio Ortiz Antiño'o. Otro, Pedrl) MuñM R;~oy.
Otro, Jul:o 1{odríguez Pmeda. Otro, Pedro Ortega niaare.
Cabo, JuIJo Romero L6pez. Otro, Peoro de' la RilO. L;;.ruplo.
Otro, Laureano CascalJar Seoane.! Otro, Pelavo .'';arcí3Cé!p~fles.
Legionario, Leoncio N a v a J a s Otro, Rafael Hana EchaHI.
Aguda. Otro. Rafael !3a1l~5teloi. G~r:zález.
Otro, Leopoldo Díaz Jiménez. Otro. Rafael Lázaro .1 illlénu.
Otro Librado Nle\o Navarro. Otro, Rúmundo Plau G....¡d.
Otro: Lorenzo ManiDez Jorde. Otro, Ramiro Orti1. f,o.ld¡:uez.
Otro, Lucas Piñero Pozo. Otro, Ram'ro S;¡:ltir:;:- Lé,·,•.z.
Otro, LUcJano kevuelta Alvarez. Otro, Ramiro Prado 'GonZ"Í]u.
Otro, Lu:s Alvarez L6pcz. Otro, R~món CI.a<c3 :L'lr.'.~!.
Otro~ Luis Díaz Alvarez. Cabo, Ram6n Co~er;l 1:":'01.
Cabo, Luis Martín Garayalde. Le~:onario, Ramón Garc:a G()nz~
Legi.onario, Luis Palomino del Ce-· lez (3.°).
fra. Otro, Ram6n Pu~rta~ Snn EM/'hab.
Otro, Luis Rodríguez Expósito. Otro, R'm'ín S~nc1le:f T~rre¡;rc~á..
Otro, L).1is Rodríguez Merino. Otro, Ramón Vrdo Losnúa.
Otro, Manuel Ca.!derén de la Bar. Cabo, R~m6n Vil. Urdo
de la ¡ ca y Torrejón. l.egionario, Remigie Macho Bob'a-
Otro, Manuel Carozas Varela. dí\1a.
Rodrí- Otro, Manuel Díaz Méncez Otro, j?:c>rdo B>rhrr~ de Moya.
Otro, Manuel Escapa 19les·ias. Olro, R;carrlo Muther (1.').
Otro, Manuel Fariña. Otro, ]10<7e 1'o Eres Fern:!nr.n::
Otro, Manuel Fernández Galán. O'ro. j?"m!on Rr>ml'r,.,. tf<.~:¡r.t>Z.
Otro, Manuel Fernández Remero. 'Ot'I:f), ~~lv~"or Podrf~ti~z Rosadb.
Otro,' Manuel -Fraga Guardado. Otro. ~anl;a"o Arza T.(,prz.
José Huguet Rodrí· Cabo, Manuel G a reí a Gonzá- Otro, S~ntia<:!'o C;lt~!án Ma:!rJ:lT.
lez (z."). C'lho. S~nti;l"'o Cord('r.) ,,1:lit!n.
Solda,do, Manuel G6mez ce Jeslís. J.e"Yion~rio: S~nt;~"o ChiGI Lrav~.
Corneta, Manuel Granero Maní- OITo, <::;¡ntia"'o Gardll Gc.nz:llpz;
nez. Otro. ~~"tos Domfn"'Hl :.~onzáJea.
Legio'nario Manuel Iglesias S _ I~h~. ~ ...ha~t;~n M~Il"e;¡1I Lllr~n".
moza.' o! J./'~Ionano, Secu.ndJI1O Ruas GaG-
Otro, Manuel Jesús. dIez.
Otro Manuel L6pez: Caseño ' ,. Olro. Se"'lIn~o lTrnn"o C:lTt1l1a.
Otro: Manuel López Lara.· Otro, SI'r"i o .Rodrí"Ul'l Oomío'!t!l'x.
Cabo, Manuel Magno Dial. Otro, SeveIlno Cas:añ6n Rodr"
Le~¡onario, Manuel María Cabrita. guez.
Otro, Manuel Mence'!il Cardoso. ' (\'r'l. ~"v:"O P"rrz Marlfn.
Otro, Manuel Nevot Navarro. Caho, S¡m~n Ferrer/) Alonso.
Otro, Manuel Peñalv:l Benítez. ·O'T". S'Tl1pli,,:o Manín C:l.5Iro.
Otro, Manuel Rivero Fernández. l.P"Y;r>I",r'o de primera, Sin~sl.
Otro, Ma.nuel Rubianes hamos. . Arria~a Solana.
Cabo. M~nuel Sánchea. Medina. !, O,rn. T°'<du1n Pf.rl'Z :P~"'nlif'I!'~.
. Legionario, Manuel Silva Estu- Le~ionario, Tomás Ami~ueti V.b..
dlllo. qUfl.
Otro, Marcelino Ca.slro S'nchl'z. O'l"O, V.¡rente nl'l1l'~1 Oct:l..
Cabo, Mariano A1varez Rincón. (\· ...0. V:rontl'. F.~t·"'l. ~:.l":Z:
Otro,' Mariano >Castañ6n de la. Otro. V'rpn'e r.~lIr,r"1'% J>,lar~z:'ltr.
Lama.. . .' 1 O·ro. V:cf'nte R'lrlr("'~e~ Liaño.
Le'!lonano Mariano LlIIPeña Me-' C~ho. V'cpnte S>la! ~'~P':t.
néndez· ' . (\.r,., Vi"I'n·tl' V;l;¡ OaTu"ia .
Otro; Mariano Valero Esteban (\'''0: V:~onte Y¡":clI.il\o V!~~,~.
Otro.. Mario AUl:!'usto R05a,' O'''~. Y';tor .Mar:·...nll Mln6n.
Otro Mario Maaalhaes Est'é Leglonano, VlctonaBo Barr... Mar-
, . ,.,. ve~.. ti"".Caho, Martín Sanabrla Fernández. . . .
Otr~, M~x-imo Jg-uaJ Gutiérrez. O'ro, Vlctonafl) Fena',uJez Fe~
Le!!'lonano, MiP.'uel Gil J:erfeto. D-<n~"z. . •
Otro, Mi~u~l Maceda Vila . Cal-o. Victoriano PlI..... -'el AmI).
O.tro, Migouel Oliver Durán' T.e"'ínnario, Yictoria.. Saa Jos~
Otro, Mi~uel Va1ero Berm;~dez. Evn'<síto. .
Otro, Modesto Tuñ6n Rodrl!!,ul!'l. .. (l''''''', ~7"l~n 'Pnt1,.f,"",z 1I,(."."ul1"1.
Otro, Na.oole6n SantO! ·Chamorro. Cabo, WaJter Prattl., WlesckeDo
Otro, Nar<:'so Inarritu Allende. . doro
Otro, .Narciso VbQU\2 Caribe. LpV:,,":orio de· priIDH., «.sel cr.
Otro, Nemesio Garay Blel!a., "ioto 1l0lfrf!!'uf'2•.
Otro, Nicol4.s, Mo.ralt's S'eDi. Legionario, José RoIrtgwz Al.,..
Otro, Pablo An~ulo Yi!l8l1lnte. ~ei.· .
Cabo. Pa.ac:ua1 AguileU. Fo.rtuJlo.Otro,.;.~o Back~,
Inisteno~deOefensa©
Cabo,
di~a.
Legionar:o, Hilario Bailo S:Ultc~te.
ba.n.
Otro H:lario Dlaz Gomara.
Cabo', Hipólito Viliagra !ll~ño'Z.
Le<7:onario, Javier Subiza lsturi.
Otr"o, J estís Gómez Trigo.
Otro, J eses de Gracia Ex.p6sito.
Otro, .T esús Mllfi:na AyaJa.
Otro, J oaquin Aguirre Go:coe<:hea.
Otro, Joaquín A",1gU5to Pinto.
Otro, Joaquín Bailestcros Jordál1'
Otro, Joaquín Codeso Boleta.
Cabo, José· Abad MODtaba.
Otro, José Alonso Veg-a.
Leg:onario, José Alvarez Barro-
lIlán.
Otro, José Arag6n Erala..
Cabo, J05é Aug-usto Ladeira.
Le~¡on~rio, .fosé BecE'rra Be<:erra.
Otro, .Tasé Reloní Domínguez.
Otro, José Rombi García. .
Otro. José María Carrf'lIer Verger.
Otro, Tocé' Cisneros Martínez.
. Otro, José Conde Bautista.
Otro, Tasé Cuesta Gutiérrez.
Cabo, José Diaz I¡?lesias.
Legionario, José Ex,p6sito
Cruz. '
Otro, Tasé F e r n á n <Ji e z
l'Uez (3.°), .
Otro, Tos~ Franéo Díaz.
Otro, JO'!é Grán Navach.
Cabo, José María Guard'ola Du-
rán.
Legionario,
guez.
Otro, José T"lesias Rodríguez.
Cabo, Tosé Lóoez nín"
Otro. To~é López Flc res.
LeJ!:onario, ¡alié María Manzana.
res Huertas.
Cabo, José Matl'os Martln.
Le~io'nario, Tosé Moure Rodríguez.
Otro, Jocé Mu"oz Cn.Trillo.
Otro, Tos,( Tv'arfa Mllñoz Delgado.
Otro, Jos" Muía N,~ñpz Montero.
Cabo, T0S'< P~rdellp Ecllla:do.
Otro, José Pér/'z Gonzál tZ.
Legionario, José Quintero Barra-(án. .
C~bo. TQo'~ P.ocfrí~utz Ex-p6sito.
Otro. Tosé Roflrí'!IlP1. Romero.
Lell:~T1:lr'O. TI)~~ ci e la Rosa Oviedo.
Otro. Jooé ~~Jña¡:¡a fvtartfnez.
Cabo, To~é S<fnchez Roc1ríg'\Il'"l:.
Le~:oMr¡o, Tasé San Tosé Pastor.
Otro. TM" María SI1~hez Alvarez.
Otro, Tos" Tomás Martlr.ez.
Otro, Tocé Torres Pastor.
Otro, Tosé Un~er.
Olro.· Tuan Ar:Jhiosse.
Otro¡ ".Tllan Camhra Vand.
Caho, .1u"ln IUf'l""",. Torn's.
Le'!ion'lrio. luan Fiquproa Salcedo.
·Otro,. JUllft Fort Vendrell •
'OtrO,Tllan r.arcía R,,';z'
Otro, Juan GonzáJez G'o~zález (10).
Cab?o Tuall La~a Conejo.
LegIonario, Juan Magdaleno Po.
uda.
. Otro." Juall Martfn Corrl!a.
Otro. lUID MlIttiDt'Z -Yarela
Otro, 1ua. Peñat .Marrf.ro..
Otro, TUaR Poquet Centt'l1a.
Otro, JUIIII. 'S4nc:bu C"h!hra.
Otro, Jw", Sancho AJ~uero.
Otro. J~";Siln RoCIrfguez.
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CI'WI del Mérito MIlllar I':)J<1 , ~ 1 Askari. 3t3, Mohammed Ben Moh;¡·
I1ÓD m'Daual de t2~O'peeetu dll' med Tetuani.
ran&e c1Dco aftoI. Otro 35%. El Farakxi Den Mes...
Marrakxl. -
Cabo. Sevtriano Amores Fuen~e.. Otro 3S3, Rabal B~D Sal'!m Ta·
Otro. Franc:lco Sánchu Cam:>iU,). gasuti.
Otro 9tO, Abdelkader Den Sai~
'"ter"",c;tJ'''s Militllres l, T,ttd". Xergl':.
Otro SI. Layasi Ben Hael! Susi.
Crus de plata del IUrlto JlUltar, Otro SOl. EJ Moh~r ¡Jea Tahar D..
con d1I&iDUvo rojo '1 pendón de t2,liI -kali. -
¡MlIetas, vitalicia. Soldado. Luis del Seni Castellar:
Otro. Severiano Fernándtl P.·· ..to.
Sampablo Martí· Askari núm.•.82", H..med Ben U ...
hamed Drideb.
Soldado. luao
nexo
Otro, Adolfo de la Torre Guill~n.
M·aun núm. 417. Abdesel;un B. Ud.
Rumani.
Otro 412, Muley Mohatar Ben AH. - Cru de plata del lI.rlto IIl11ta••
Otro m. Mohamed B. Nasar el con dltrtintlvo rojo , peDldóQ m••
Ch~rif. Imal de t2,:W» peoret.e darllD~ ciaee
Otro <490, Hamed Ben ?Iohamed _ &Du.
Lifhendi. .
Otro 337-, Saib Bei l.1ohamed. As1cari nrom. 1.855, tlobamed Dn
Urria~Ji. 'Yl'hrit Chr.rgui.
Askari 755, Me.aud· B. Amar Otro 2.349. AbseJ.1m Beo RAme.
Urriagli. . ISen-adi.
Otm r.\t70. Mobamed Bea M.,ha.-
r,''''ll del Mérito 11m•.,:, con dllltln . ml'fi El Hat:h.
tfvo rofo y pl'!nsfón de t1.5t pesew Otro '30, Lahasen Bu Mohamc~
menlUalea duran&! cinco do.. Sa· ...uali. - _I Otro 1.070, Mohamed Ben AH v..r.
~o'<Jado. Ta:me Pallar~1 To..rurlla. nisll. - . _
Maun n,~m. 119, Líasít B. M..hamed-¡ Otro l. J1l1. Mohameod Ben A:'Jel·
'1 'R'~mari. 1kaArr Ml'l ....asi.
Otrn~ '41. Muley AH Ben Abdese.¡ O'ro 2 ll"o. Ali Rl'n K:!(br ChulL
'aM Bakali. Otro 1.S"Il. ~1;n """ RM;tín ~ ...¡.
Ofro 414, Moha~ed Ben Raí: Ua- Otro 2."0'. Jh",l'o R..n I'ui SUj'.
-{ra.i. . Otro 54. Abda Den Hamrd Arge.
0"0 451, Hu.sen Ben Hamed 1)1 Jin.
An"eri. I O'ro< Q06, Laiachi B,.n St~'am Us·
()'-o 506, Mohamed Ben Abdeselam . drl'lci.
Sala". I Otro 994, Mobamed Ben Bar -aj'
Otro 3.066, Hamed B. Mnha. el An. SI''''lIr.
ve'i. (- - floro ,C. Sl'l:~ ll ..n n"","d n'I'C:!1i.
Otro 423, Hamed Ben Kr:me Ua.' O'ro 'H. S:>'A R.." f"rh Ha.tl~d.
-{r:osi. _ I (hro 2.773. Hamed 81'n Mob:l.ned
nt..o 4112. T~~·r RI''1 Yilali l.nheli .• S"ci.
nt'n 395. 'Mohamt'd Beo BUlabt':' n:ro 67S. Abtelam Ben Ka:t'm r:ar.
<:"';:¡:e. ball).
n··o (,". Saih Mr>hllm"r1 SU!i. I ni'" 1.010, Abdelhol'r Df ti .'.isi
nt·o 10.047. Hamed Ben Hosmi S:>·~":ni. '
Q""ci. Orro 65'. Mobaml'd nl'n El H1r
f)'ro to.063. Moham~d B. Hoss:lin 5:1".
~:f;. ()'ro 956, Abselam Ben l.arhi Du.
n ••" ""t. <: ... :.., R-n lh",¡ 5".i. le:>':' .
n'TO 34'. Est:tu B. Abcleselam Es-· n·r". 9'7, Mohaml'd Bl'n Ah.:h!ab
'TI:"i., P"".'~I ..
Otro 359, Mobamed Ben Hamido fl.'ro 93':>, Emharek Bt'n Mch:l":1eJ ,
I-J :>vitti. S,,<..
- In••" 0"1. H~-." R"n A'! ~·.~i.
, ptro 50 3, Mustafá Ben Medani Fi- 1 (j••,., 2.821, Hamed Den Abs~'.3:n
a.l. . RlI ..adi.
.Otrl') 5:z6. Aomar Ben Mohaml'd f"\ . u b' d B Abll,_lá-
'1rfrllhi. ._.., C'9·. ¡nO _ame en ...
fl·r,., ')81.' Si Mobamed B. Chaire Sah:¡raui., \.
.. ....Iti - , /)•. ,., 2.804, LahSf'D JJen Mob.1'12t'd
, 0"1')' d17. "'''.an R-" AloHet5 \1'1 Fl'lld. ' .'
-Otro 959, MohamedBen.Taieb La- - ~.- ... -:'. Mohameod Ben KUt'n "fe-
·~i - 1h" HfVlt.o: ~ AV' " A . u h O'ro '.278, Laharbi BeD MohaD't'4
"'0. ~"'I. ro l' a .I'n nnRl:lr ... e. C:l'.~ú:ni. /_
0'-1} -~'1. ,A""~f'r! R,," :..fnttllmf'rt.: ~ Ot.,., 4en Mohamed FrD Ablll!!'aCl
,. ~"lITl ". ",,",Ir n"n~h tíll-tl'Hi C:"--"''Ii • .
.. ~tro IS8, Mohamed Bt'n Haami' Ra ¡~ ()'TI') ·:UA1. Mohamed B~D H.une'
,,~. -. I El r.lIrhll\lÍ.
.tro 4S• Mohllmed Ben Hameod· Otro 47! AJí Bn Muhamed Ha-
<:;"'1. _ . I y;tni ' ' _,
, O..../') lt:,S. Abd_~elam BCD_ Si Ah l' - O;"n 1l~8. Moll:tmed _Bcn K...c.'~t-
". ~'1v"n. ' ,- - -S" .....u:ni. -.
Qho 306, El Mobtar BeD Alf !lan. Otro - I iíIlS M......ed Be. Ta:tJ;
zor. - Marrakechi '
1/11 '., •
Gual'tl;. de pr.mera, Antonio Ca"
brc:ra Vacatao.
Ctim."~-.e;. l~ (... Guardia Civil dt
erutlJ.
Crm ele "lata dal :M~rit(J Militar.
con di.UDU.O rojo '1 pl'nlMa m"n
wa1 do ti"," JIe'let.a:J duran:e cin.;...
dos. -
CMUI de Maria Cristina.
Maestro de taller de segunda, A..l-
lon'o Paleae:a Meldaña.
Otre, Ji: lI~e.io ElICudero Tola;
, _"
Ler:o.ario. Manuel Ponee Sánenu.
Otro, Alfredo Villam:uín Rubio.
Otro. A.to.jo toLllán M~IJlde.
Otro. Aqllili.o BUSIO Canva.
Otre. f.IIrique Murciano Cubf'ro.
Otro. Joallul. Cambronera R:v3s.
Otro, Jos~ Clemente Rourigueí.
Otro, Le~oldo Gonzált'l.
Otro, Mariano Anaya Sánebu.
Otro, Pe.ro Mallrolagoitia Sond:.-
cort.a .
Otre, lltafael Guerra Jim~ne&.
Otre, ;Ra.6. Prat Rucht.
Otro. Re.iri. Bultos C.bo.
Otro. Valeatí. CaLa lIero.
Otre, Le..e1do Sant~ Serio.
e",".tal_ci. l, tr"'/Jal 4, S (midaJ
j/jiiÚJr.
Cru do plata del .érlto Militar,
CCJt.1 dl..tllltivo rojo '1 peri..ióD de i2.50
pe.etas m,......l. duraate c:nco dOI.
Maestro de taller de segunda, J e-
e~ Clanl Cuto•.
Cabe, AlIrelio Blanco RnC:rlguu.
Otro, Pablo Codina RamólI.
Otro. Bie,,'enido Sánch,z Garcb.
OtrQ. Bias Espinosa Galán.
Saaitar'o de pr:mera, Ma¡:L.eJ MeJ-
tre BeJIIIOBte.
S.n'tllr:o de .egunda, L\le:o Vill,l-
c:orta Rico;
Otre, Viee.te Salas Tena.
Olro, Tusto Villa Aion.o.
Otro. Vin,ue Rey.
Otre, Miguel Ortega.
llri~u. fiNlra , T"~.6r41;c(J ¡,E,,..,. U6yor.
Cnal de ptat.. del ¡férlto IllIItarJ
c:on distintivo ro'o J pel'.:klJ de f2,:iO
paJIta. IDenauale. dUrel! c.lnco do•.
Cabe. Je16 L",so Ge la "eg:¡· Ri-
Yero.
Otro, Wifredo e á c e r e s de !a
PUfD'.
Otro. A_N Arriblls LOla:'lo.
Guardia 4e le~lWIda; Juho Pérez
Clnijo~ .
Otro. E1IIItaqwio Quir6s P..osado.
Ol",_ JM". Rt'ano Quevedo.
© M c••" nr. ~ 11.,. Ü e",,..e In steno -de De ~nsa
"
1'17
CnII de JIaria crtaUDa.
r.~1" ,,~ ph':'\ df'1 tw.....·ft M'If.".... cen
dis~jl'····~ -,. .... -• ..,ft,,"flr 14,.. '2 50 pe-
aetas lDeosualu, ·YltaUcia.
l/aria d, Tetud".
o. O. aUL al 13 d~ abril de 19 9
----------- --- ----------
Albri, l.'''', Mo1tllmed Ben Anmar I As1f:ui. r 066, Mobame<! }\en ),(,.b3- 'Gr.,. l, FN"'.' R,vII-'" ¡,,41:,-
Olro J ••II. Muhy¡ed Ben Se!ltlI. med Dukali. _ _ IUIS 4' T''''", l.
BaY.Di. Otro 816, Mobamed Ben Amar La-
OtrO 1.J45, 'R.hal Mohamed eer, yui.
G'f'haui. Otro 1,41j, Mohamed Deo A.-lal
Otro 7.1• Ba4du Bell Mobamed Tadlaui. Cabo ~n~, Tuami Be. Balahar lS..Dukali. Otro 41, Hamed Ben Hamed, ~
Otro •.•, Alal Be" Duchla Gar. kiul. -
'.uí. M,ltal-la / alifillflll l, Y.bfll., .. Ulro 713, Brain B. Melreyad R••Ao-
Otro 114, ..elta..ed Ben Abdo:lJn manl. .
Dukali. Cru de lIaria CrbUDa. Ulro 1.538, Abde'. ». Mola. Gar.
baul.
Otro '.... Uoh.me' Bea Mob.mo:r. ) 8 Al'. U-L d·Raham'DI. Mau'.1, Hamar Beo Moh~med Jo'N- I (Iro l. 41, I • _ame u.
O A._ B Al' U' '{Uildi. ' -1 Abbu.tro J·77-, ~m.r en 1 (.I~- AlIkari, AH. Beo Mobamed neo UlfO .1.095. H.... •. Uob:a:nft!
lli. U ad B ,Said. ISargu:nl. .
Otro J.9)I. astaf en MOila· Otro Mohamed BeD Hamed llar. Otro 561, Hamecl B. Eedaa Bella...
medo b~J. • _ , nMen. .
Oti'o 1.741. Embarek Beo Hamed -Otro. Said Beo Moh.med UrrialE. .Soldado de pnmera .... LWlfi _Da-
Sargui.i I nle5Daaen.
Otro J.'S4. H...r Beo Brabim Cras de plata del 116rtlO Militar eon Otro 850 , Smuri •• AlDar Y:na.
- SUIí. dl-tfntfvo mil' 'f 1""""'''0 de u.sé pe- galio
Utr. J.774. H•••• Bea Al{ 4ia ••- MId IIIt111W1l.. clurante dDeo af.OlI. ~tro 1.588. Moh. B. Ha.eel Unía·
raui. gah.
Otro 1.1't. "elti Ben Tah.r. Maun, Barkain Bea Al-Ial Duk:lli, 1 Otro u5. Mobam •. ~ Urri.tlt'"li.
Orro 157. H.dd. Ben MohaU'ed Askari. Moham~d Brn Stuti Fu!i. SoHi~do de legur;rda '.391. Ab:¡~1úI
Ar'!'eli.. Maun. Mohamed BeD Taieb fr.- .B. Sohmán H....l.
Otro 1••, Sai4 Be1I Mobamed G:Ir- hana. I 01':0 1.)8<), Abdenamá. B. Molla·
baui. . A,load. Saud Ben Mohamed Se- med Abbl. •
Otro J.J"I~. Mollamed Ben Moba- barí. O~ro !.668. Moll••eer B. Mael.
med Boraud. Urnagah.
Otro 114. Al-Ial Bea Mohame:d . . Otro 6<)1, Mohamed B. Amar U ria.
Cherradi. Me/fal·la lallllll". l, GCMllra, 6. galio
Otro J.210. Hame4Ben 1 ¡'!tui Otro 970, Mohamed B. A m a f
Faxi. 'C~ de plata del .'rlto M~Utar, can Handi.
Olro 171. Mob.mfd Jec: Fp.dol distintivo roto y pfosj(n de t2.50 pe- Otro 1.%76. Abde16 •• A~ar Ha·
JOlti.. ¡"tu mensuales durant. cinco a401. YaJIi._
~tro a.JOCJ. RaJad Den AIi < Kar- I Otro ~41, Mobamf'4 Uld 'f!,dl
JrO~I. Maun nlÍm. 4. MobamlOed Drn Guhanu.l. '
<?trl) 24)3, A.el.m8en Moba'l1rcl Haeh Sarguini.·' I Ot~o 1.198, Sai. B. Haddll La-
Tr·hak. . Olro 5. Abaelam Ben Hauli na. martl.
O'.ro 2.•3S. AMela Beo A:i Sf- yani., I O~ro 981, Lay", B. Selao:l Se-
rrad.. Olro 208, Mohammed Bcn Aoroa: ruah. . -
Otro 93', Am.r Ben Larbl. Senaya. i .Otro !87, Hamedl B. ldohamrd Be.
O'ro t .618, Anor Tav;\¡ui. Otro 112, Abdi Ben Mobammed Sa. n:buvahl.
Otro 1 la Bulti. Ben Moha.t.rd tagui. . Cabo, Manuel GOlldlel A\tui'ar.
Urr:a"I!. • 1 Otro 1.720, Mohamed Del! Qui. Otro, A"ton:o Malu.nda r.il.Otr~ 8('11. Mot.amed Brn La m:. rant.' Otro. F.'OY r.lIr~fa ~ I.PRnro.
Otro 1••:;2, -Hollin Ben Hamecl Askari 271, H:unido Den Haeh Te. Otro, José V:Oltlllo Bfrmrio.
Hosain. tU:lni. Otro. b~n' Roc:omoTl Ol~.'r·o.
Otro 85' Mejlar Ben Kador Ha. I Otro 272. Budali Beo Embatk Ril. 0"1\. H.r~d:o Gardll Garc,~
yani. ' hamani. . So'darlo. F~ustin. Frail, G'n:t..,
Otro l.e,5. Thse'an Ben Am:lt: I Otro 30, Embark Den AI.lal Ham.- Otro, ~:I'''rr!o Barf'f:ro Mf"!u-z.
Otro 1.127 Amar Ben Kadtr Do. brani. n·ro. !'rl,"!t':;fn A rlftiin Si rv.!nt.
co}a.' , Otro 177, Abselam Ben Moh.lDletl Otro, José 'Contrtral Cudlb.
Otro 8.31, 8u.elam Ben' P,oIohJmtd Larosi.
Anvrri. . I
O.tro 19S. Molramed Ben Abdelan
SU!I. \
Otro ~"ft. lhm~d R~n ,H:H'h Xau i e 1 d I ".L
Otro ••• H I'f n Y" ,. .. ,"'llO: "11 ., lit". e .....·fto Mflfhr. con
• -.., "1 11 "ro 1," J d' ti I 1 f.... t 2 ..Otro 2'~. Ihml'd Rro M"h:>~~,l ,~ ot vo ro o y pen" "o de .:J~ pE:-
Otrll 27!. M"hamrd l'''11 A 'i -. ae&aa menaua1aa clllr.Dte daco ahc.. C,,~o. '5a"t:a-o Ve1a!lI'O Gonzá'n.
Otro r!l. nris "rn I'lIr h:l:'¡: Solr'lrlo de pr.'mera, Earique Tri-
CUro ••S. AI-Ial BeD Kadd T.-"u. Maun n'~m. 3·408, Alde1ah Ben Ha- -viro Garda. '
mani. med Zeruali. _ 5ddado. José Rivere Rodrfguez.
Otro' Olr.'o, Víctor MarHa Garcfa. .
rani. 5,11, -AH Ben Mobamed Ha- Harca d, Bf,.;u",,;águel Otro. 5,nt:a"0 Barrera $ánchet.
. Otr. I._~•••obam-d -' B,avo). (L~. Otro. Prud.ne:o Ramrl Gllrda.
Susi. -- - .. Den La:t~eIlOtro. Manuel RodrfglJez UIja.
Otrft. • .•..-. A"loelam neo Mc>ha- Cr'" de plata del .'rllo MIlitar, .cen I ~abo 118, Kabdddulr... BB'Amar Bolro:~m~ Gll"-lti. diltiDUvo rojo y peasico de 1.1.51) .,11' fra:~ro 3:25, A e.. • Amar BU1-
Ja~~[.o ,;••, lIohamed Sen Hae"I .&aI .IDeDlul91. vitaUcla. :1 Ót;o. 1.55:2, - Sadik B. Mohame'
G aIre ...... "a,..611 Ben Abse~azn Harlt,ño m1m. 75. Ali Ben Abt1e¡e-1As:í~~do de primera 12J Mc,bamef
a rbaltJ. _ -, . Ilam Hofmári.. Ben Aixa Bbkoia. •
Otro. a..s. Laarbi Ben T'\har¡ Otro 79, Mohammed Bf:o Moham.. Otro 1.837. Moha.,. B. Ham"
Cl>edml. . me<! Ambiani. Ben~alla. '...'
11Ot,~ ...........ed Dea AJ¡ E! GIro 107. Kebbi BeD Hucla Kas- Otro 1••37. MoIa.aiaMtI B. Albde)b,.
eg . t De salSR. der Baoidruma.
111 13 d~ abril dt1929 O. Q. lttÍ<n U
II.JOS, Alux B. Amar Bccoya.
11.252, Hamido B. Moh B.o-
Cabo, 12.88;>, Abs.Iam B. El Hach
Susi.
Vtro 4.138, J\bdelá. B. ),foh Susi.
S~ldado 6.7i7, Moh Be. Mo!1 Stuti.
Otro 11.607, Dris BeD A;xa Gar-
bauy.
Otro 12.886, Layasi B. AII Srnori.
Mohamed) Sold:ado d~ primera 4';;6.;), Butajar
B. Sn.b. SUS!. "
Amar ;Be- Otro 5.353, Moh Ben Barra.
, Soldado 8.996. Moh Ben Hamed
Meíari.
Otro 10.485, Mob Be. Layasi Jam-
bri. '
Otro 10.055, Embark Ben Sailt
Srnori.
Otro 10;569, Mob Be. Hamed Ki-
lauy.
Otro
Otro
coia.
Otro 4.268, Moh' B. Te,eb Sumasi.
Soldado, .05, Huo!ain B. Mohan Sao
haraui.
Otro 1.621, AJí B. Sa:d Urriagllli.
Otro 6~7, Mohamed B. Kasen Ga.r-
baui.
Otro 946, Abdelkader B. Amar Bui-
fruri.
Otro 323, Abdelkrin B.
Guimili.
Otro 1.479, Buxa:n B.
nituzin.
Otro, 755; Busma Mohamed Labbi.
Ot,~o 1.824, Mohamed Ben Kasen
Serradi.
Otro 196, Lahasen B.Moham Ha·
sani. '
Otro 764, Dó B. AH Tekení.
Otro 639, Mcham B. Yilali Cher-
gui.
Otro 1.475, B-utahar B. Hamed Bo-
ko:aip..
Otro 184, Mohamed B. Abdelá Gui-
Cabo, JUMa Sánchez Serradilla. lauí.
Otro, An<Tel. Pérp.z González. Otro 224, Mohamed B. Lahasen
bt~o, José Sánchez Fernández. Chuli. I C.ru~ ~e plata del Mérl~M!litar, con
Otro,' JaBé: Baile Campa. Otro 2.86:>, Kaddur B. Salab Bu-, dJ'!~mt'vo rolo y pf'n~i(-n d~ i2,50 pe--
Otro. Rafael Guzm;n Lamoraza... hijaui. l' setas mensuales durante dnco aftos.·
Corneta, Emilio del Busto Obano. Otro. 1.418, Hamed B. Mohamed. .
Soldado, Miguel Cáceres Garrido: Buifrui.
Otro, Vicente Moro Ga.rcía. Otro 412, Lajasen' B. Mohamed Cabo, Benito Alkedo Tn1edano.
Otro, Miguel' RízQuez V;ñas. Chauia. Otro, Aurelio Parrad. Mi~uel.
Otro, Clemente' A'ndreu Mallarén. Otro 1. 285, Mohamed B. Lúbí Ba- Otro, Francisco Fer.índez Sena.-
Otro, Juan. Sacristán Collado. nimesaus. no. ;
Otro, i\iarcillno Alvarez L6p"z. Otro 664, ArnaHaddú Mazuza. I Otro, Gerardo Ahii6n iMontoya.
Otro, Policarpo Sáenz VillareaI. Otro 3.418, I)¡;-:s B. Becki Sar- Otro, Pedro Fane'?:ls Ruiz.
Otro, Genaiiio Gallardo Martíncz. guini. . Otro, .1uiitn González González.
Otro, JUan Alvnrez Fernández. Otro 1.326, Mohamed B. Amar Otro, Franci<co' Pozas D·e~o.
Otro, Allgel Z3rnarreño Lorenzo. Bokoia. ' Otro 2.207, El Aias! B. Kasen Me.
Cabo 791, Lahas.en Ben Moha Ma- Otro 474, Salah B. Mohamed Susi. tigu!:. .
rrachi. Otro 1.573, Hamed B. Abdelkader Otro 1.547, Abdelkatler B. Mob
Otro I.I'O!!,· Moharner El BakaJi Kebdani. Hasmani.
Ben:buyahi. Otro 74;¡, Mohamed B. Abdelkader Otro 3.315, Mohamed B. Mohandú.
Otro U'I, Hamed B. Moharned Bu!- Garbaui. Otro ~.O1<) Tasen, B. lhh .Ionsi.
fruri. Otro 3.206, Si Mohamed B. Kappor Otro 6.825: Hamed lt Moh Beni-
Otro 1.010. Minian B. Ama.r Be- Hameri. buifrur.
lliesnnsen. Cabo, Lino Santarnaría Exp6sito. Otro 5.216, Mizian n. Tahar.
Otro 958, Hamed B. AH El Handi. Otro, Mohamed Buhahari Huher- Otro 6'''92, Sn:b B. Al! El Jeje.
O:ro 313, Mohamed B. Abselam man. Otro 6.077, Ahcrnar B. M~irnon.
Salhi. Otro, Moharncd B. Tahar Dukali. Otro 9.605, Moh B. Hadú Beni-
Soldado de pr:mera 526, Hasan B. Otro, Mohamed B. AJí Abdi. buifrur.'
Hamed Dukali. Soldado, Mohamed B. Larbi Esdi- ·,Otro 4.211, S"rk Ro ~aha'l Serradi.
Otro 319. Aló n. Moharned Susi. de Emba.rk. Otro 9· r,ó4 , Moh B. AnIdar." el Jeie.
Otro l.u6, Abselam B. Mohamed Otro, AH Ben Fetta Guilaui. Otro 6.920, Hamed n. Amar Ja-
Ba~dali. Otro, El Kevir B..Buxian Chauia. drauy.
Otre, .r.()14. Amar Beu Mohamed Otro 6.930, tIamed B. A!J1ar Gar-
Gu:mili. . Grupo de Fuerl1as Regulares Itldi- bauy. ,
Soldado 564, Hamed B. Hambri gúras de Ceuta, 3. Soldado, Joaquín Calder61l Fernán-
BuHra:n. dez.
Otro 1.642. Haddú B. Amar Urria- Cruz de Maria· Cristina. Soldado de primera, Custodio Gon-
galí. záJez Remero.
Otro 945, Abselam B. Hohamed Cabá, Aureliano Guerrero Ároste- Soldado Juan G6mez Ba,lho.ndo.
Urriaqali. ·gui. Otro, L~reDzo Carballada Cerio.
Otro· 1.785, Lahasen B. Abderra- Otro, Nícomedes Guillén Rubi~. - Otro, Manuel Lavill. Rojo.
mán Susí. Otr~ Sebast:án Hidalgo Becerril. Otro, José Pascual Jt.SJIlOS.
, Otro 191. La7asi B. Mohamed Mi- Otro, José González Br:cnes. . Otro, Dernetrío POl'uel. Calle.
· tuiu. Otro 913, AH B. Hamed: Jamiani. Otro, Manuel ManzlllloReves.
Otro 169. Mohamed B. Lahasen Otro 3.526, Abderrahnmán B. Dris. ,Otro 8.259, Yilali B. El GuimiJi.
Rodani. Otro 6.016, 'Alal B. Moh Snaya. ~Jdadode primera 8.914, Hamed B.
Otro. 55', Hamed B. Abselam Se- Otro 7.096, Dudo B. Moh Boco!a. Bohasa Casablanca. •
rua)i. Otro 9.483, Ham! B. AH. Boco:a. Soldado 8.829, Moh B.. lIoh Zara-
Otro In, 1I0han B. Hamed Saha- Otro 7.790, Dudo B. Moh Bení-Si- guali. . .
rauí. _ del. Otro 9.803, BelavB. Adbelá SUS1.
Otro 245. Ilohamed Bel Hach Sa- Otro, 5~939, Moh B. Hamadi. , Otro n.974, Fadal B. Hamed Go-
.araui. Otro' LS53, Moh. B. Embark ,Me- Mari.
Otro 1.091, Kadur B. Mchan Me- sati.' . Otro f2.3~6, Saib B. ~oltTanvaui.
Arda. Otro 4.747, El Megdi B. Moh Queb- Otro 12.381, MohBe.:ca Tanyaul
Otro 1.)',3), Al-la B. Mohan Bor-dana. . ' , Ott;o n.52,!, Absela..~ lloh J.,-
.osi. . Otro 6,587, Osa:nB. Moh MarraXi. quí.. '
Otro, ••~ lIohan B.Abdelá ldn. Otro 11.215, AH ':8. Salah, Marraxi. Soldado' de primera 1eó9S7. Huta
Otro I AU B. ChaiAl-Tmsa- 'Otrou.82S, Hosain B. Iloh Raha- B. Hamido Jayani. '. .' :'
aani. ' maDi. . , .,. . . Otro 11.201. Asia ]S. .., .ocaul·
· Cruz de plata del Mérito Militar, ~on
distínt'vo rojo y pemión de f2,50 pe-
· .etas meDSlialet duranie cinco aftoso
Soldad. 1.288, AH Bcn Mollamed
. Ben:sldel¡.
Otro 4-46, Mohamed H. Harned Va·
.ani.
Otro, 6.40, .uohamed B. Taámi An-
yer:.
Otro 1.790, Se\óln B. Ta'eb Mituiui.
O:ro 907, Hame:l B. Ají Hc.kiui.
Otro 1.137, Absclam H. AJí Se-
. ruali.
Ütro 1.315, Ayeb B. Mohamed Sna-
ya,.
Otro 8,$8, Said Mohamed Riffi.
Otro 1.456, Si Moha B. Feddci
.Sakn.
Cabo, Daaiei Castaño Hcrnández.
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Cabo, Miguel Aparicio Garc"',
Otro, -Francisco Urrutia Zabala.
Otro, Aníbal González Rodriguez.
Otro, Manuel Perea }loates. '
Cabo trompetas, Juan Yatos Vízca.
Soldado, Benjamin S.Dpl Rey.
Otro, José Roble. RlIíz.
Otro, Alejandro Blanco GlIlImán..
Otro, Aurelio Blanco P-.
Otro, Lui. Rojas LópeL
Otto, Benito Fernlndez Pernlndtz.
Otro, Teodoro Cabrera Uaftoz.
Otro, J1,1&n Cantuero Jiméllez..
Otro, Bernardino Pajae".
Otro, Lucíano Amor~ GardL
C.bo, 569, ~ohamed B. ),fohamecL
Otro, 2.131, Hamee! B; Abde1kader.
Otro 113, Yilali B. Embark.
Otro, 123, Selan B. Tahaml.
Otro, 163, Saib BeD LaarbL ,
Otro, 1820 llobamed B.' Bu.~lhaJl.
Otro, 234, Ablelao B. Al-Jal.
Otro, 271, Mobamlld B. B~rh.uJ.
Otro, 383, Mohamed B. Hamed.
Otro, 390, A1ami B. Uoh.med.
Otro, 3-088, Yilali B. llohamecl.
Otro, 503, Laiasi B. Yohamed.
Otro, 632, Mohamed /]l. Hu.
Otro, 635, AbderrahamaD BeD Ah-
dela.
Otro, 669, Benaisa B. Bu....
Otro, 678, Kasen B. G.med.
Otro, 768. 1,{()hated B. Abderr..
haman.
Otro, 1.009 Lasmi B. Yitan.
Otro, 1.1320 Moham.ed B. Laarbi.
Otro, J.l95, Tahami B. BrahiD.
Otro; 1..478, Abselan B. llobamed.
Otro, 1.801, Mohamed B. Hamed:.
Otro, 2.005. Hamed B. llobamecl.
Soldado. 260, Mohame.lB. }loba-
med. '
Otro, 644, BuXta B. Yi1aJi.
Otro, 675. Hamed B.llachlaJ.
Otro, 88g, Hamed B. YiIaJi.
Otro, 1.176, Saib B. Yila6..
Otro. 1..29J, Tahar B. Ilollamed.
Otro, 1.g.2J, S.ib Bea Kaaen.
. Otro,. 1.925, Buselhaa B. Abada•.
Otro, 6,. lI4med Ben ~JL
Otro, 13, )(ohamed B. x.-..
Soldado, 2.007. Hamd R. Salen.
Otro. '210. Fatim: B. Ka~('n.
Otro. 2.IO~, ~Ichar.~rrl Po. T;¡har.
Ot~o. 585. ~Icham~! B. Abdda.
Otro. J.3Q. ~foha~~rl Po. ~L:ned.
Otro. J 0355. Ham ,'el B. Kasen.
Otro, 1.649. Moham.d R. Hamcd.
Cruz de p'ata del Mérito 'Militar, con
distintivo rojo y. pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, vitalicia.
RELAcrON QUE SE CITA
Empleo·ele cabo.
Soldado, Deogradas L6pez Garcfa.
Soldado, Victor Pellico Pérez.
Cabo, Marcelino Roa AzpicuetL
Otro, Clau-dio Pav6n Perd~6n.
BtIItJll6,. d, o CaIIIMkw,. H.AfrieG, "
Cnu de plata del Mfrito MIUtar, CClIl
cUatintlvo rojo ., peul6n m.'" cta
012,50 peMtu, _durante dDco doI.
Cabo, BenlllJ'lo Pen.. Garel..
Otro, Eduardo Goicha ),fOIlJe.
BDloll~ 1# r.g"'" ", 1AIweJ..
era. eJe plata del IIfrito ;Militar, CClIl
cUatlntiYo rojo '7 peal6a meuaa1 d2
12,so pnetu. dur.te dDco afIoL
Soldado de primera, Paulina Flores
Jurado. .
Soldado de sepnda, JOl6 Bordo-
nabas H~rnández.
Otro, Eulogio Cortanr SAez.
Otro. GuiUermo'Roclrfpea F~n-
dez. .
.GnlIO .. P.."., R,ilúwl lfltllpau
. M lAnultl, ... .
~~.~. ~ . . :s::x;n
-- ~o o· eru. 0 de ÍIada Cri.rti.--
I _
Cabo, Joaqafn, Nieve. Reigadi.
Otro, Francilco Fernández BurgoL
Otro, AbeJ Lorente Silvestre.
Otro, Gregorio· Ortega Gutiérrez..
SoJdado, Ilanuel GoD%iIc. NOYOL
Cabo, :102, Al-1aJ B. Dris.
Otro,· 299. Ab.elan B. Bu....
Otro. 1.1300 Hame' B. Brahin. '
Otro, 1", llohamed B. El Hu.
Cabo, 1.3S9, Hu Btn Ilohamed.
Otro, .1-379. Harbi Bu llobamell.
Empleo de sargento.
Grupo de FI/l'r:;a$ Rcgularl's IlIdiomas
de Larac/Jl', 4.
" Soldad•• 7. Benaisa ~. A1Jselan.
Cabo, José García Orozco. Otro, 36, Kabdur B. AI-Ial.
. Otro. Bias Alac:os Segura. Otro, 66, Hamed B. Mcikamed.
Otro, Teodoro Máñez Domínguez. Otro, 112,· Dris B. L2arbi.
Otro, 40, Lahasen B. Yilali. Otro, 293, Mohamed B. Harbauí,
Otro, 204. Mohamed B. Lahasen. Otro, 2.111, Laarbi Ben Brahin.
Otro, 310, Mohamed B. Riani. Otro. 414. Mohamed B., JJam·:d.
Otro. 701, AH Ben Mohamed. I Otro, 648,. Abderrah:unan B. Die-
Otro, . 763. Hamed Ben Mohamed. tuau.
Otro, I.'!IS, Salen Ben Mohamed. Otro, 1.158, Mohame& ~. Yohameñ.
Otro, 1.:'!59, Mohamed B. Yilali. dtro, 1.235, Bandau B. Uohamed.
Otro, 1.382. 5aib B. Selha.
Otro, 1.632, Mohamed B. Farasi. Cruz de plata del M&ito Mftltar. con
Otro, 1.391, Saib H. Mohamed. distintivo rojo y pensi6n fe. l2.51J pe~
setaa mensuales. durante ciDeo año&.
S~ñor ...
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Viadrid 11 de abril de-192<.).
A.1lDANAZ
-
Soldado, J~ lIurillo Pina.
Otro Roauldo Oliver Ramos.
Madrl4 .. ,. abril de lepo.-Ar-
"nu•.
Batallón 4e InK'nieros de Tetuán.
Cruz de plata elel Mtrlto 1Iilltar, coa Batal16" de Ctuadorel tU Afrii:tI, 8.
4tsUntl"o role, peDli6n de tll,50 p..-
setaam~ dvante cinco doa. Cm&' de plata del M&ito MiUtar, con
distintivo rojo y penal6n m:=nsaal ele
12,50 peeetu, durante cinc:o aiioa.
CtrcaJar. .-emo. Sr.: Vilta t. pro-
.uesta que, el .Jefe Superior de lal
Fuerzas Militarea de Marruecol 'cur-
.6 a e.te.Uillllterio con elcrito de 23
te febrero 61timO, dan-do. cuenta ele
fal recompellla. que en UIO de .u.
atribucione. ba concedido a lu ela-
• e. de tropa de primera cate.orfa de
tal Cuerpo. '1 unidadel de la circunl-
eripci6n de Lanche, en atenci6n a
101 len-iciol que preltaron '7 mérito.
·llue contrajeroD en operacionel .c-
'ivu de campaft.a, en el laplo de pri-
mero do' octubre -de 1926 a 12 de
Dctubre de 1927, el Rey (q. D. g.) le
ha lervido confirmar 131 recompensas
Oue se ldiala • cada uno de los que
liguran en l. liguiente relación, que
"rincipia con el' cabo del Grupo de
Fuerzas Regulares Indlgenu de La-
I'ache núm. 4, JOl~ ,Garcla OrozCt) y
;ermina COIl el DlaUJI núm. 3-214 del
'Grupo de Harcaa de. Lar.ache', Ali
J3. Abdselam Rifi, con la antigñed3d
'fe la última. fecha indicada, en virtud
f1e lo preceptuado en el real decreto
'e 21 de octubre de 1925 (C. L n6-
mero 349) y real orden de 10 de mar-
zo de 1928 (c.. ..L nm lag).
. Asimismo S. K. ha tenido • biClft
'cOnfinhar tu concedidas por los mil-
.mos m~ritos al persopal que en la re-
ferida. relaci6á ~ recompensac;lo
A:o,n la cnu: ~ plata del :Vé~to Mili-
tar con·distiativo· rojo, sin pensión.
; De real 0!d~ 1" digo a V. E. pa-
N IU tllI"9__tó y4~b ~oí:
Cabo Leo_cio Olveira Traba.
Otro' Jua. Xiques VitaeRad:~telel?:Tafista de primera, Sigi-
berta Sánchez basia. '
Soldado .Gt.riata.... Antonio Sán-
chez Ruíz.
Grupo ".¡dI _ I..,tq-Ratli'o /le Cetd~
Cruz de plata del Mérito Militar, con
distintivo rojo ., pen.lón de ti,50 pe-
setas mensuaJAe duraJl\e cincoa1'1011.
Soldado 4.4112, Moh B. Abdelkader
Larache.
Otro 8.048, Amar B. AIí Quebda-
na.
Otro 9.327, Ham:do B. Moh Kaseri.
Otro 6.882, Abselan B. Moh Bu·
hayani. '
0t70 6.727, Moh B. Embark Buha-
yaui.
Otro 8.912, Moh B. Abderrajaman
Saib.
Otro 9.438, Mchamed El Hayati.
Otro 9.457, Moh B. AJí $erradi.
Otro 9.74G, AIí B. Mob Urriagli.
........
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PRACTICAS
CONGRESO!
Grupo 41 l/ortlU tll 1.Art"ltt.
Askari l 643. KaMeo B. Xlrhkui;
M aun, 656. Ah-di B. "loh~l1Jed.
Otro. 569. Mohamt4 B. lIamiJo.
Otro. 66.,. A{rhaiuf B. Said.
Askari.680, Hamed B. A¡"lal.
DIreodÓD general de PreparadóD
de C8mpafta.
Sel\or....
Harkel\o, 2.503, Bcrhcl Beo Embarte
Susi. ,
Maun. 3021... Ali B. Ab.sehm Rir..
Madri~ 11 de alnil le J9Z'.-Ar-
danaz.
Cruzde plata del M&ito Militar, ccm
distintivo rojo ., penli6n d~ 12.30 pe..
..:UI, dW'ante c:iDeo añaL
.Circular. Exrmo. S-.: F.' R~y (l')ue
D,os guarde) ha l ~nido a !'Ji!n dispo- .
'ner lllle tos alumnos ,je la 2'.1.- pro-
moción de la Escuela ~U;>r'r¡nr tle
Gu~rrJ re1aciollatTos a ct,nl:l'Ítncióa
past'n. al tl'i'minar sus ;>rá.:lic:ts t"~
fin d ,1 p-e5-, nte mr5. eo 105 Cuer.pns.
Centros y drpendencias que 5<= rx-
pre¡;an. a continuarlas en Jo., qm' ta111-
h:'én se citan.. donrt~ pc:rmall !ceráa
hasla fin dt.' Sl'p'tiemhre próx'nl·).
De real orclrn lo digo á v. 'r.. pa-
n su conocimiento y dC:!113S .d,·C'I.>!.
Dios j!uarde, a V. E. I1IIl~hus' aiu)s.
:Madrid, JI de ~bril d~ J929.
Cruz de Maria Criatína.
lnttrvt'ndollcs Mitítart's dt lArachol.
Maun, i.S94. Mohamc:d BCD Hah
Hamú.
Otro, 1-597, Mohamed Ben Ker-
limi.
Otro, 1.768, Mohamcd BCD Mamun
Serradi.
Soldado, 1...80, Mobam!d B. AI·laL
Otro, 3.2504, Saib B. Mohamed. '
Otro. 3•..l39. MohameJ U. Ahte.
Otro, 3244. Mohamrd B. Yil'l:I.
Caho. 1.917. Abdelkader B. Btrhell.
Soldado, 1.668, Brahin Ben A1~,ha·
medo
Otro, 1.687. Ahdela B. Yilali.
Otro, 2.035. Mohamed n. Embark.
SoldadO 17. Ilobamed B. Hamed.
Otro. 26. Muler B. Hamed.
Otro. 34. Mohamed B. Hamcd.
Otro. "4. AIi B. Mohamed.
Otro. 590 AbJela B. Ahdelkadcr. !
Oero. 87. Abdelkader Ben Kaudur.
Otro. 96. Kasen B. Yi\a:i.
Otro. U>2. Kasen B. Mohamed.
Otro. 107. Tahar B.. Hamed.
Otro. 111. Lahasen B. Auselan.
Otro. 120. Mohamed B. Ahselan.
Otro. 121. Mohamed B. Yilali.
Otro. 16•• Tahar B. Mohamed.
Otro. 2120 ....ohamed H. )lamed.
Otro. 2"1, Altselan B. Hax.
Otro. 241. Kasen B. Selan.
Otro, 278. Laarbi B. Hamed.
Otro, 311, Yohamed B. Selan.
Otro, 314, Mohamed B. H'am~d.
Otro, 3290 AJi Ben Hax.
'Otro. 36.1, Dris Ben Hamed.
Otro. 371. Hamed Ben Madani. l Cruz de plata det'M&ito Militar con
Otro, 2.110, Aomar B. Hamed. : distintivo rojo 'J penti6n de 12,50 pe-
Otro. 2.11'" AbseJam B. Salen. IIetaa 'mensuales, dW'ante cinco aiío..
Otro, 2. J 16. Mohamed B. Laarbi. ' /
Otro,' 3.004. Mohamed B: Lechur.. Maun, 1."10. Lahuen Ben Yoha-' .
Otro. 3-026, Hamed Ben Yilali. medo , Circular. Exemo. ~r.: ~ Rey (r¡ue
Otro. 389. Mohamed B. Tahar. J Otro, 1·669' Hed-di Ben Dris. Dios guarde} ha tenido a bí!!n ar.rp-
Otro, 391. Embark B. Embarck. Otro, 1.740. Buchaid Hen Maati. tar la invitación htch] flnr la A~o-
Otro, "03, Lahasen B. Moham~tI.' Otro, 1.741, Boaxa Ben Moham~tI. ,ciación española para el I'roq~t¡;o de
Otro, ..60, Hamed B. Mohamrd. I Otro, 1.908 Mohamed Ben Sahe!. la\ .~i'n ·ias. para «lUt. e~l1curran al
Otro,"73. Abdela B. Yíla'í, Maun, 1.097, Buchaid B n Br:thin. 12, onRr,'~o r¡ut la ml!lm" hll de c:-
Otro. 480, Auselan B. Yilali. .Otro.. 2.702, llohamed Den Houain lebrar en. Barcelona .•el 20, al .I~ ·,e
Otro ..86 Busta 8. Aomer. ' S. Kan. , Dlayo proxln.lO. J~IS ~fn y o.6clale.
". .. Mehazni, 1.413, Abdselam Ben M _1' Que fiRur~n InSCrtptos' «,n el DlI~nJ:) 1Otro, 1.152, Malludl B. Abdcr~a- hamed. o q.ue Pl;! c1~n aportar alcun• colahora-
mano Otro 1 603 Ta'am' D H d clón clrnufica.
O ... E" B Y'I l' • .• • tn ame A d' h fi •tro• ......1, m ar . 1 a l. Otro. 1.743; Mohamed B'" Ab¡(~bh IC o. n. 10'1 Caplulles ¡{enrra-
Otro. 496. Hamed B. Elmuden. Otro. 1.755. Moha.mel ll. S' ... In .d~ reglón e Islas, Ba!urrs y Ca-
, Otro. 497. Tahami B. Selan. ~Il Imam. n:m,as. Qu?t1.n facultados p~r:l "~r-'
Otro, S35. Laiasi B. Mohamed. II 1 11 J /.,. . mitir. el jando 10'1 servicios atenrlHn'l
D: (' la - a a 1 IQ/la dt .Lar(lr/lt'. 4. I •Otro. S4l, SelaR 8. Laarbi. a asistencia al Congruo. de aqurlloi
Otro, SS"" Hamed B. Hamed. Cru.z et: Maria Cnltina. jrres y oficialrs que lo soliciten. para
Otro. 551, Sidedi B. Hame,j. pres:mtar trahajol siempre flU~ ten-
Otro,s'6.., Mohlllied.B. Abple!ln:' Maun, !l53. Mohamtd B. Sf'I~..,. Jr:'ll acreditada altruna t!lpeciali·lad
Otro. SSe). Aom." B. Hamed. Ot-o. 1.01-*. AhdlelJl.m Btn F:ak:r. clentlfica de las que .m h.lO o:Ie tra-
Otro. 5~1 Lah.sen B. Laarhi. Ot 8 Lah tarse. Estos jrf I y oticialt" ,Itv ~nll:l-
, yu 1'0. 7 l. aalen B. Uismi,i á l' lOtro. 599. Embar B. Busaib. A k . ". 8 h' • r. n. (letal reg .,:11.ntari., ., harán 101I arl. ovl, ra 111 H. AlJd,.:iam.Otro. 60... Hamed B. AIí. ' VI..JeI por ~Ilenta del Elt.do.
Otro. 646. Mohamed B. Tahar. Cruz de ptat' det M6rito MUltar con De real Ol:d:n lo di.o ,¡ V. F.. u,-
Otro, 64<). Saib 8. Aocar. , distintivo rojo ., penli6n de 12 ~ e- r,. su conocImIento , .emA'I ,fert"',
Otro, 664, Laarhi B. I\1.lal. leotu ment\tal':I, durante clncc:5aft DIO~ .Il'uardt a V; E.. ",Ilchol afio..
Otro. 721, Mohamed B. Busaib. . ,OL JMadrid 12 lie ,abril .e Jp29.
Otro. 2.130, Aomar B. Aus. ' Matln: 78:;. Kad·dur Btn AIi ~u
Otro. 3.129. AIi B. Mohamt!d. / A~kari. 803, Meheyud Ben Ábderra- .
Otro" 3,138. AI·lal Ben Mohamed. haman. . , Seftor••, .
Otro, 1.079, Mohamed B. Dris. Otro. 807. AIi Ben Abdtlah.
,Otro. 1.141, Mohamed D. AH. Maun, 902. Taieb D. Y,·l-Iul.
Otro.!. 161, Hamecl B. Hax. Otro. 903. Mohamed B. Yilali.
Otro. 1.J62, Benai~a, B. Hax. Otro, 910. Abdl'lka 1, r Ben AI·hl.
Otro, 1.163. Abselan B. Embarkl. Otro, 1.025; Abdselam Ben Mo-
Otro. I 165. Hamed B. A:i. hamed. ' '
Otro, 1.167. Abdelkadcr B. Abdel- Otro, .1.0 45.' Hamrd B. HamhllÍ:l.
ka:ler. A~kart. 1.078. Tl'I·'1l1 R. Del·lal.
Otro, 1.237, Ahdelkader B. Mrh. Maun. 1.3 17. Dris 's. Abdse(am.
Otro. 1.239. Kabdur B. Laarhi. . Otro, j. Mulla 1'1 Rifi: " ,
Otro. 1.245. Tahar B. Laarhi. Olro., 413. Yilali R. ·'Moha."t'f.
Otro. 1.247. Abdelkader H., }'Iate. Otro. 418. Mohamrd B. Enl'>ark.
Otro. 1.263. Mustafá B. Ausalan. Askari l.... 425;~f()hámed B~n La-
Otro., 1.272. Absl'lan B. 'Mols. has sen..
Otro. I.JO~. AI-Ial B. Aomar. Aska-I. 447. Abtlt'la B. Hamed.
Otro. 1.322• LaarhiB. Ali., Otro. 4:;R. Si H~med R. MO.hamtlf.Ot~o. t 326, Ham'ed Ben Hamt'd. Olro. '470. Laarh, B. Ahderraham'ln.
Otro. 1.333. Ali Ben Mohalmd. Maull. 5,'4. Moha,med n. Kad-dur.
Otro . .. Otro. 536.• ,La. rhl n. Mohame i.• 1.390, Abselan B. Kader. 01 ~f IOtro 1.394. Uohamcd H.' Hamcd. . ro. 5.17; , o la''':'d R. Laarhi.'
O
tro' Otro•.53(). El Hns;ra:n R. AJí.
• f.,(0I. Saih B. Emhark. i Aska - 8 Ahd J BOtro 1.40 4. Mohamed B. Hall,.:d. . rt.;,5.. .~~ am .. Lam3ranil,
. 'Otro' Otro. fuI, Tait'hR. ·Moham,d.
, 1·4.17. Abse!an B. Mohamcd. Otro" 6JJ;·.Hossain Hen AIí.
© Mir isterio de O ,fe· sa
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DOCUMKNTACION
D1STl~nV03
Soldado, Manu~1 Al ejll!l l.fa~t;ne7..
lel regirni 'nto de Radiotelegrafía ,.
Automovilismo.
Otro. Carlos ,Camblo~ Escohi:l. dd
rrcimiento Infantería Príncip.:, ,l.
Otro. José Cos~ara Urrutera.m, cld
d~ In(antería Améri:a. q.
Caho. Ramón C _dea Cerdá, lUde
Infantería Guada,laja:a. 2:0.
Otro. Juan Alesanco ürcey, MI de
Infantería Bailén, 2~.
Soldado. Lu:s Tellado LÚI)eZ, del
eL InfanterÍJ Constituciém, 29.
Otro. Félix Hivas Vdlanu.'v.3, dt'
le Infantería Cuip¡.ízcoa. 53.
Caha. Antonio Ruiz' Fcrnández, Jet
de Infantería Alava, 56;
Circular. Ex:mo. Sr.: 1';x'aminadoi
en la Escuela AutomvYIl&st,¡ JeI t'.jér-
cito los inClividu;)s ve'flen, cient~!> al
curso de mecánicos automovílistas y
motoC,iclistas segundos,' eonvocados
por r,eal orden circu:ar ie 22 de 110-
v'iembre de 1928 (D. O. número 2(0).
el Rey (que Dio.. guarae) si ha ser-
vido disponer se extiendan las co-
rrespondientes licencias a los que
han obtenido la calificación ie ll,"O-
bado JI que figuran ~n la rda.ión "III~
ol continuación s~ inserta. que eml)le~&
con Manuel Mejías )'lartlnez y t.r-
mina con Amaleo Gil Valcaller;ul
reintegrándole con' .rarncii a. su.
Cuerpos 101 no pntcn~ci. .lei II la
plantilla del rel{itlliC'llkl tle' }bdilltclos-
¡rafia y AutomoviliBIII•.
De relll orden, cOnlllnicatla por el
s:norM i"istro del l~jército, lo ditrn
a V. E. para IU conoct:Jl.íellto "1 t1ClIlíll
efectos. Dios rluarde a V. Jo:. mucho.
ailo•• 'Madrid 11 de abril de 19l9•
El OI..-.-NI,
AInO"IO LoSAD4
REUCION oua n ClYA
Excmo. Sr.: VIsIo el .'il"r;~ll qt'~
V. E. dlríKló a este MIRi~l.. r;" rl. 5
jel mes a~tual, d,lIlIlo ~u At]!fe ha·
')er cone ,dido el uso del d"'ün\lvo uo:
las Fuerzas' Regu:a-es Ir,digenas al
;ar.hinero de la Coman:hnc;.. d:. U~­
:eares. Angel Viujtz h.í.a. el l •.,,.
(q. D. g.) se ha serviJll aprobar la
'Iet. rminac:ón de V. E., ,;)~ r.iustilr-
;e a lo dispuesto en la r.:;¡i nrel:o t"Í!"-
:ular de 25 de o~ta~re 41e 19.0:8
(D. O. núm. 2,17).
De real ord n, crmu!:ica·h p:'lr el
señor Ministro del 1- j~rci~o, lo (tillO &
V. E. para su cono :i¡ni:nta '! 4!'más
efectos. Dios guarde a V. E.-·;uuchoa
años. Madrid 11 4e abr:t d~ 1929.
al Dt__ .--Io
AIfTOJlIO l.oaAD4
Senor Capitán g~nerá.J efe E:tle~reL
Señor Director gen.rall J~ ~-!:'ab¡l1e­
ros.
11 -i.. abrtl I",,~
--.;.~---------------
Seiior Capitán general ¿e la cuarta
'región.
Señores Capitán gentral de IJ !'éptí·
ma r:~ión e Iuterv·.ntor gelJeral
del Ejército.
Sermo. Sr.: Accediend'l a 1., ~o1i·
citado por el oficial terce~1) del Cu r·
po de Oficinas Militar:s. D. Enm:lIt'
Ugarte Añibarro, con d!,$ti:10 en ia
actualidad en esa Capitada Ktnl ral,
el Rey Cq. D. g.) se ha aervid.) ~on­
ced :rleel pase a la SitU'l:.:1lh de dis-
poniMe voluntario, con, rui,leucia (n
esta Corte, en las cordL-iones p-eve·
nidas en la real ord.-n circu;ar de 10
de (ebrero d: 1926 (D. O. 111'lIn. 3Jl.
De real orden lo digo a V. A. R. pa.
ra su conocimiento y. demás efeC't"l
Diol guarde a V. A. R.' muchos arIO.
Madrid 11 de abril de J9J9.
Ju1.IO DS A.D""".
Senor CapitAn ¡eneral -de la telunda
r:¡i6n.
Seftores Capiti" gener,t. de la pr1meo-
ra reil'i6n e Interventor ¡ener,,} del
Ejército, •
Excmo. Sr.: Ac:ediendo , lo ~oli·
citado po~' el, oficial t rcero del Cuer·'
01) de Oficinas Militares.' n. Agal'ito
Ufano Carela, con destino en la JUI1-
ta de clasificación y revisión de Lé·
rida, rl R:y (q. D. g.l se h.. s... rvido
conced,t'le el pase'" disp')lIihle volu!1'
tario.' con residencia en V:\lIad(ll~ i.
en ,Iall condiciOnes '~rev,'lIidas ti! la
rl' ,11 orclen circular de lO' de f. b~er()
de '926CD. O. núm. 33);
De real orden lo digo ;¡ V. ~. pa-
ra ~u conocimÍ.'nto v demás tiet'tos,
O:os Ruante a V. E. mu~ho~ años.
Madrid 11 de abril de 1929. - ,
A.DANAI
DISPONInLES
Sefior•••
CONDECORACIO~ES
,1, --
Circular. Excmo. Sr.: El R;-y (que
Dios Kuarde), aprobando la i)r.)~)Ueil:J
del J. fe Superior ,je las Fuerus ~l i-
litares de Mirruecos y corno compren·
dido en el caso segundo del arlÍl:u:o
octavo de la real orden circular de
23 d·: octubre de 1912 CC. L. núme-
ro 204), ha tenido a bien conceder la
medalla de Africa a D. Diego Saa\'l~­
dr J Mag·jalena. Director general de
Marruecos y Colonias, por los señ.lla-
des servi:ios que al frent~ lÍe la De-
I~gación general de la A!to Comisaría
prestó en bien d.1 desarrollo y pro-
greso de la acción civilizadora de Es-
p:li'ia en Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimi~nto y demás tf~ctoi.
Dios guarde a V. E. mu.:ho.l años.
Madrid 11 de' abril ¿e 19<19.
DO""... l!1
f'(;;or. Director general de C:I..:ozbine-
oros.
ACADEMIAS
~~ñOHS Pres:rll'nte del Con!'th ~u­
p't'mo del EjPTcitoy Marina y COl-
pnánlleneral de l~ primen rcgh~¡¡.
D1I'~ón qeneral de Instrucción
y Administración.
IlELACtON Qua se CITA ,
Comandante de Infantería. n. 1.11:5
Coded Lio\lIs, de a las ordl'I~.'s del
Uirectur del Depósito C...og~afk,J e
HistórÍ(:o del Ejército, al reKimicl\to
Artillería a caballo.
Capitán de Inf. nt 'ría. D. Lu;s f tr·
.indez-Castañeda Cánova~, 11: a las
ll"jenes del Di 'ector del Depósito
Geográfico e Hi~tóríco del ::i~rcito.
al r:gimiento Húsar,s de ta l'rincua,
19.- de Caballería.
Capitán de Infantería, D JO!lé Rot-
«er Canals. de los Estados Mayores
lile las Futrzas Militares de :M arrue-
cos, a las Fuerzas R ~gul2res' Indige-
.as de Alhucemas (Caballena).
Capitán de Infantería, D. Antonio
(jarijo H, rn!ndez, de h C:lp:tanía
«eneral de la primera región. al regi-
¡m,iento de Artillería a caballo.
Capitio de Caballería. D. César
Caldevilla Carnicero, del. regimiento
lile lnf ,nttría Saboya, 6, al regimiento
ie Artillería a caballo.
Capitán de Infantería, D. Antonio
Cores Fern!ndez CalL te, del Estado
ifayor de la circunscripción de M c-
Iilla. a la Comandancia de Artilleria
de Melilla.
, T ,'niente de Infantería, D. Emilio
Pardo v Fernández Corr~lor. del Es-
tado ~fayor de la circunscr:pción de
Lan:he, a la Comandanc:a de Arti-
IIda de Larache:' '
Al adrid JI de abril de J :J29.-Ar-
da:l~7.
Exrmo. Sr.: Vi.ta la inltancia pTa.
movida pOT el c('mailll~ante de Ca·
rabinerol don A.oto\(n Pieha'n Ca·
rri,un, con' deltino eD esa D:rrc-
ci6n If'l1eral. padre del comBlndantf!
que fu~ de Eltado Mayor, D. Manuel
Pieha1n y de la Pefia, muerto rn ac-
~i6n de lrUerra, en st1plicaode- que a
• u bijo D. Ricardo de iguales apelli-
do., se le concedan los bent'liciol de-
ingreso y permanencia en lal Acade-
mi.as M:litares; el Rey (q. D. Il.l, de
acuen~o con lo informado por ti Con.
sejo Supremo del Ej~~cíto'y Marina
en 8 dél mes actual, ha t6ll:do a bien
.cc('CIer a la petición del recurrente,
con arreglo a lodíspuesto ea los rea~
les decretos de 2. ,3,e ag,osto de, rroq y
IQ de igual iD" de 1914 (C~ L. núme-
ros 174 y 1~11. ,
, De real ordén lo digo a V. F.. pa-
ra su conoc:mitDto y dtmb ef ~.'!OS.'
,Dios R'uarde a V. r:.' mUChLS alios.
. ,)ta.~:r:d' l2 de abril de '9'29-
ARDAN,u:
© Ministerio de Defensa
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•••
DISPONIBLES
............
VUELTAS AL SERVICIO
Seftor Capitia general de la primera
regióB.
Sefior' Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista de] ucrito de
V. E., de fecha 2 del mf'S actual, dan-
do cuenta de que el oficilll tercero del
Cuerpo de Oficinas Militares, D. Pe-
dro Simarro Luna, de nempluo por
enfermo en esta región. se halla es-
tablecido y en con<\iciCJae".de pustar
el servicio de su cla.e, el Re)' (que
Dios guarde) se ha l'ervido dispoae.-
la vuelta al servicio acti\"o del expre-
sado oficial. quedando 4i.ponible en
la misma región huta qtle le cor~s­
ponda aer colocado, con .r,e,l0 • lo
prevenido ea la real orden elrcular
de 9 de septiembre de 15111 (C. L. n6.
mero 249).
De real orden Jo dilo • V,. E. pa-
ra su conocimiento r' demAs tfetto..
Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madrid ndcabril de 19.
Exano. Sr.: El Roey (q. D. g.) ~
tenido a bien resolver que el .teniente
de Infanterla" D. Evaristo Aran.
González, del rocgimiento Ceuta núme-
ro 60, quede en situación <le dispo-
nible por enfexmo, a parti!' del di•
10 del mes próximo paudo, en F~­
rrol (Corufta>, con arreglo a ;0 que
determina la real. orden de 9 de di-
ciembre de 1925 (e. 1. nw.. 421).
De real or4n lodlao a _V, J::. .pa~
ra su' cOl1ócimiéintó·Y cJem"ú' efecto~
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
."~;·,¡(;."".:-=':'-¡~f"t.a'.:.I.J~
Circ:ular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el premio de dectividád de 250 pese-
tu anuales, por lleyar diez afto. en
su. empleos, a los e.crfblentes de pri-
merJi clase del Cuerpo de Oficina.
Militares que fiKuran en la siguiente
reladón, que principia ron D. Jolé
E.cribano Culebra. y termina con don
Pedro Diaz Victoria, el q~ ptrcibi-
rin de.de· primero de mayo pr.óxlmo.
,De real orden,' comullicada por el
selíor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E, para su cOl1ocim;ento y demis
efecto•• Dio. pude a V. E. muchos
allos. Madrid JI de abril de 1929,
I!J DInaIor ......
AImnuo LoIADA
D. Jo~ Escribano Culebras, de e~
Ministerio........Primera Dirección.
D. Mariano Valls García. de este
Ministerio.--5egunda Dirección.
D. Autonio Both.·~ Ló~z, del Ar-
chivo general miJitar._
D. Ezequiel· Pardo Villar, de la
Junta de clasificaci6n y reYisi6n de
Hue1va.
D. Pedro D'az Vict.oria, de este
Ministerio.-Primera Dirección.
Madrid n de abril de Jg.:zg.-Lo-
sada..
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES .
Soldado. 1l000serrat Gpn~s~,a F~-I Solda:lo, Juan Toledano González, 1dante de ~se ~I;le.·po, D, Juan n~lrgtjl
lTer, del reg.· de Infantería Inca, 62. de.! segurrdo regimiento de Artillería a, L,ol.anc" en so.lc:tud del a!Jollll. t1~ la
Otro Manuel Mu:as GonzaLz, dd pie. dJ~~encl~, del 5Ue~(:0 d~ .su em,)lC'), en
ele Inf;¡¡teria Viclor;a, 7tJ: ¡ Otro, Amad~o Gi! yalcaneras, ~~ la, sltu~clOn, d~ di3P.~:'b.:: Jue '::tcr~
Otro, César Lorenzo Afias, del De-11a cuarta Comandancia oc Intenden<::a. I lJ.'lna la re~; orden, el., ular :Je ? (¡~ no
pósito de caballos semental.:s de la· ~ladrid 1I de abril de 1929.-Lo- vlembre de 1f)~2 ,c. .L. Ilum. 4:;~) a
P cuarl·· sada la de con d;;stlI1o; terll:nct.c, en ruentJoctava zona. J,. . l' h 1'-', . 1 1Otro, Gerardo Alonso Herrero, del qUe el sue do qJ~ :l ~ 1;1, utac.a es, e
l"egimiento Tala.ve.ra,· 15.u (h: LaIH- quel p~ra los. dlspOnlb,I'Y ,luermllla
U • el artIculo pnmero dd real decreto
eS~;gento, Ynuel Fermí.ndez 1Iar- MATRIMONIOS de 20 de m~yo de }920 (L L..Il:ím<-
tín:z, ·del regimiento Cazadores Ga- r? 248?.. epl.grafe Pers~·llal~;n des-
licÍ1, 2,5.0 de Caballería. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solio tll:~ .(llspOm?!es. (E. A.,.y E: H..), ~
Cabo, PauliuOI Baltar López, del cit::do por el teni~nte d~ Carabinero~, MlllCIa Terntonal de ,.ananas, aSl
primer regimiento de Arti1l~ria a pie. con d:stino en la Com?nd~.nc¡a de co;no lo resuelto por real O~ddl de
, Otro, Anto.io López Segovia, del Pontevedra, D. Manuel Iriarte Sam- prtmero .del actual (D. O. n~m. 72 )"
r6." ngimiento de ArtillerIa \igeril. pedro, el Rey (q. D. g.) se ha servi- el ~ey (q. D.. &) se h~ ser~ldo des-
Soldado, Marcial Gimeno Blanco, do concederle lic,ncia, para contraer estimar la petlclon d~l mhr.sado.
lIel batallón de Ingenieros de T~tuáll. matrimonio con doña Consuelo Gon- De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa-
Otro, Pedro Jiménez Vico, del Ser- zález Barda, p~r reunir I,as condicio- ra. su conOCImIento y delllás efcc~os.
-ricio de A.iatiólI (Cuatro Vientos). nes que ~etermma el r~a, d~creto de .Dlos .guarde a V: R louchos auos.
Otr Marcial Gimeno Blanco ael 26 de abnl de 1924 (<;. L. numo 196)· Madnd 11 de abril de 1929.~. m'O' .' De real orden 10 ·chgo a V.' E. pa-
..15 o. . . d' f t
.-Otro, Juall }ial~Jlez Viznes, del Ser- ra. su conocImIento y tmas <: ec os.
vicio de Aviacióa (Getafe). . DIOS .guarde a V: E. rluchos alios.
Otro, RegiNa Perez Durán, -del Madrid 11 de abnl de 1929. Señor Diredor general :le Carabine-
cismo. AJlDAlCAZ ros.
Cabd, Vallft! Blanco Fernández, I Señor Interventor geaeral del Ejér-
'el Sendeio 'e Aviación (Logroño)'Señor Director general de Carabine- cito.
Soldado, Ocluio Perfecto Hernáll- ros.
'ez, de 'lit: priaera Comandancia deInt~t1deJl~ilt. ¡ Señor Capitán geaeral de la octava
- Otro,S_'_ IIkto Sandoval, de la región.
Illisma. ... ' l. '
Otro, !l~ Domfnguez Arroyo,
d!! ,la misma. '
. Sargfnto, A.tomo Plasencia Ortiz,
«e la tercera Co.andanda de Iuten-
kncia.
SoWa4!o. 'Be••~ Conde Rodn-
~ez. de la tIGta mandancia de In-
téndeneia. ' . '
,Otro, S...........ciabay Kesanza,
~la mi.ma.
, Cabo, Be.1Io Cacho Rodrfguez, de
"'épÜ!M'c..uclaacia de Intenderl~
lila.
'. Solda-do. ...... Prieto BoyaDO, de
la misma. .
.'Otro; BeniardfllO Torre. G6mez, el,
la octaya CosDudaacia de IntendeJl-
~a.
. ,Otro, AntonIo KaJdon~do B~rte.,
Ce la primera Comandancta de Sanl-
lad Militar.·
Cabo, Jo.a lIor60 Aguilar, de la~imera .Comuadancia de Intendenci.. Sdio,•••
II~ lIeIfUIlcloll de c:oc:be ffP'OI'd".
Soldado, VIctor FemiDdez Cubero,
4el regimiento Infanterfa Isabel La
Católica, 54. ,
, Otro, Jos~ Clnero Zamorano, del
-.egundo ..¿gimiento de ArtiÚeria lf
• ie.
. Otro, Vartt. Ltuch Pina, del ~ai~
«tiento mi:do •• Artillería de -Me--
"orca.
Otro, J-,Romero GordiUo, del
$érvicio de Ariu:i6a (Cuatro Vien-
~s).
Cabo, GrClft'Orio Carda Garda, del
aervicio de AYiació. (Logrofto).
. Saldado, llariuD Sánchez },far-
~an, del~ df¡ AviaciÓCl (Ge-
:"e). .
11..",,"* *ldlockBata.~
Soldado. Eqrim, Garda Ro.m.q, Excmo. Sr.: Vista la docum~tada
4IIel r.hr·a ,'" Toelégrafoe. instanda promovida poreI coman-
.,.
© Ministerio de Defensa,
-
C'
!
l
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------......
•••
t.IC~NCIAS
...lICIIlmnl...
ORD·EN DE SAN H]¡RllEN&-'
GILOO
~xc:mo. Sr.: Accediendo a 10 .oli-
citado por d. cela·jor de edificiol mi·
:itare~ de Valencia, (ienaro Olmo.
Grafiada, el Rey (q. D. ¡.) se ha ler-
vido concederle un mes delic:encia
por asuntos propios, para Parll (Fran-
cia), con arreglo a 10 dispuesto enia
real orden circular de S de junio ete
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
sellor Ministro del tj~rcito, lo dilO 'a
V. E .par&·,u conocimiento y .icmia
efectos.. Dios guarde a V. E. muelloe
áAoI. 14adrid U de &bril de 1939.
al Dincear .........
AJr'l'OXIO 1.oIAD.&'
Seftor· Cl9itú tener&1 de la tercera
regi6n;
Seflor Iotervlntor aenlral .11 ¡j••
cite.
S.ller1..Pn:siiOllte '. ( •• ·ea....."....
mo del Ejército. 7 1(ariaL
Seftores Jefe Superior de la. Jl'uetlEU
"Militares de Marrueco. e IIlten••
tor,·..eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. '•.), d.
acutrdo con lo informado por la
Asamblea de la Real, y Militar Ofdq
de San Hermenegildo, le ha lérYido
:once-der la penlión de la cruz de di.'
,ch. Orden al teniente' coronel 'JUe
dela Comandancia ie trapu i. lata.
dencia de Ceuta, D. Juliin de Grado
Cer~o, con aittiffÚedad de 24 d. afl--
ro de '1929, debiendo percibirla a p¡r_
tir de prímoero de' febrera lipient~.
, De 'reill orden 10 lIito a 'V. E....
rasu conocimiento y dem'l efectoL
Dios .guarde a V. E. maclioa d ...
Madrid u' 4,e' abril :.a. I~
-
-
-
I
Jt1LIO DE AJ,nUM.
Seftor c:.pitia weneral d.o 1& lePAda
rqi6a.
5erato. Sr.: l!l aey (,.•. C.) ha
tenido • bien conC'eder el Clnpleo de
sub06cial de Artillerla, con antigüe-
dad del ella primero del natl ac~ual.
qae e. la que corrClpo~de, a 10lt .u;·
I(ento. D. Juan Cámara Delgado y
D. Franci.co Callejón C,mpt"' y ~on
-José Rodrlgua Linaza, pertenec:en-
tel al .exto te¡lmiento de Artillerla a
pie, .~gun-do regim,iento de Artill~rla.
a pifO '1 cuarto regImiento, de ArtJl~é­
ría liarera, relpectivament:, por UIS"
tir ncante del citado empleo y ocu-
parlo•. primerol puutOI de .a ucala
entre 101 conceptuados apto. par. él.
De real orden I.odia'o a V. A. R. pa-
ra IU col1ocimiento '1 demás efecto,.
Dio. parde a V. A. R. mu;hOI dOI.
M"',u" dril •• I~
4SC!.NSO'
·S.....Sr.: Coa arreel,... le di.-
puesto ea la real orden :ircular d,e 6
de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro o351),.el Rey (q. D. S.) ha temido
a bien con6rmar el ascen.o al empleo
de, IUboficial de compkm:ato ele Ar-
tillería, del sararento de dicha escala,
perteneciente al segun40 r<¡imiento
de ArtiUeríá a pie, D. Nan Blanco
Tena, que te haDa declarado apto pa-
ra él.
'De real orden lo digo a V.•\. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. año•.
Madrid U de ..bril eSe 1~.
40 en el real decreto ele " eSe cacro tUlerla ligera, lIanuel Garda Fía••
... IgaS (D. O. nWn. 6). .úplica de que le le anote u 'D ..
De "real «doca lo doigo a V. A. 1t. pa- cwu:ntaci6. militar el 4ictacle ..
r& .a COl1ocimiento y demi. efectos. 0011. por haDarle al po.-.iÓ:l del do
t)ioI pareSe a V. A. R. mu~. 1Aot. tulo de practicante,lCgún compra~
Ka4tiA 11 40 ¡l>rll de lD38- ba COn la copia que del mi.mo aco..
pafia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Juuo Da AaD.ouz bien acceder a lo .olicitado por ti r~
. currente, con arreglo a lo preceptua·Sello~ .Capitb general -de la sepnda do en la real orden circular de 25 de
región. abril dé 1884 (C. L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
,Sellór Capitin general de la C1larta ra su conocimiento y demás efectoa.
,región e laterventGr áeaeral del Dios guarde a V. A. R. mucho. alo••
.EjérQto. l4wi:dt u ck abril de 192~
JULIO OS AaDUAZ
Seller Capitú -.aJú JI' leauda
región. _
r,
............
ANTIGU&DAD
•••
101olIO '. ADuMa
Sdor Capitú e..-a1 a. le eqpda
reKióa.
Sdoret Pretldate .1 eoDaejo Su.
premo del Ej&cito y)farina. e.pi-
UD .'Dlral d. la C1IIirt& ree,ida •
IDte"_&or ....en14.. Zj*Qto.
Sermo. Sr.: El Rey (l(. D~ W.t ...
ha lervido di,poDer el puo a '1~11;&C:16n
dI! relerva, c:ClIDlorme a 10 aohatad<e,
elel capitú de lnfanteda (E•••). en.
destino ea ,1 batallóa de ~oDta6a
AlfoDIO XII 1i'4m. S, D. Antonlo Dial
BrOlurd aboú...le·.l haber' men-
eual que'le HAale el eoaaejo Supre-
mo del Ej'rcito y )fari..... patW ..
primero de mayo pr6xÍJDo, por la 10-
na de reclutamiento y raenoa de'~­
,dit: IllÚm. 9. a la que que4a afecto.
D. real orden lo digo a V. A. R.
'para IU conocimiento y~ electol.
Dio. guarde. V. A. R; mu~·do••
Madrid 13 d. abril d81939-. "
ei~.• V. 'B. llltíehol ...
. a·........
......"
"S'dler '1dl SUpetf" .. 1u :hersu
Yilitarea de YarrueCOL
'Sellorel Capilla aentral de ta octava
reai6n e lntvventor· aeneral del
Ejéccito.
,.
.
~ .....
/
a.a •
-
1IfI1t1""
DESTINOS
4' .. :.
•
CIIIIItI..n••• Eltnlll, ....'
!'ElJSIONES
Excme. Sr. Jele SIlPl'rior de la. Fuu-
zal Militare. de Marrueco••
Excmo. Sr. Interwntor gelleral del
Ejército.
Excmo. Sr.:' Conforme cO:'llo pro-
pqesto por V. E., de orden del exce-
lenHsimo sefior Ministro del Ejército.
los cabos del regimiento de Infanlerla
de Africa núm. 68, Justo Caitr:l Sáea
e Hipólito Meri"" Mato', panr6n
destinados a la CompaiUa J)i~c1011­
naria de Cabo Juby, en vacantel que
de su empleo existen.
DióI guarde a V. E~ muchos a60,
:Madrid 11 de abril <le 1929-
DIteccI6n general de Instruccl6D
. ., Administración.
IISPOSICIOICI!8
le la 8ecntIria 1 DiteCldtlel 6eten1et
le.... IliliJaeri., é la Depeadeadaí
.~.
Djo. guarde. a V. E. machoa aIoI.
14adri4 u di .abril es. i92g.
4' • " I
A.l.DANU
Sb\or c..hia aeaenl • 1& -.ada.
región.
.-
••••
REEMPLAZO
..............
S.fior Director central el. IGltruccl6n
,. Administración.
Sefl~t'tI Capitán gen,ral de la primera
re~i6n e latuYeatqr Cenetal 4,1
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 lo:i-
citado por el Comisario del Ejército
de primera clase, con destino en la
sceci6nde Intervenci6n de este Mi-
nisterio, D. Pedro Jarai.z Vil\anuev:l,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pue a situación. de reem-
plazo voluntario, con ruiden'Cia en
esta Corte, lelún 10 preceptuado tn
la: real or.den circular delJ de no-
viembre de 1920 (C. L. núm. SI7).
De rea: orden 10 digo a V. E. pa-
ra tu conocimiento )' demá. efectos.
Dio. guarde a V. E. muchoa aftOI
Wadri4 .11 «. abril dal~
AIl)AKU
l!xclllO. Sr.: En Tista del ••énto
que v. 11:. cur.' a este MinistAri. ea
JO -de m&rzo pr6simo pasado, dando
cuenta dé haber declarado, eon carác-
ter provisional, de reemplazo por en-
fermo, con residencia en La Coruña,
y a partir de la revista de Comisario
del me. actual, al Comisario del Ejér-
cito de primera clase D. FranCIJCO
Lamas ~6mez:, COD destino en 'las
oficina. de la Intervención militar de
la segunda región, el Rey (q. D. ¡.)
ha tenido a bien confirmar la dete:,-
minación de V. E., por ajustars( a
10 prevenido en 1.. instrucciones apro-
badas por real orden de S 4. junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento '2 demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afio"
.Mldrid 11 d& abril ele 19~
~&i
Set\or Capít!ll ceneral ete la oeta..
regi6n.
Sel\or Cap;tán ¡eneral de la aepn,-ia
f'tgión.
Setior Interventor Ireneral d'l Ejér;'
cito. .
-
EXCUlO. Sr.: Por la Pre.ldí~nda de
este Contejo Surremo se dice a la
Direcei~ genera de la Deuda y Cla-
lee paaiva,lo lijt'uiente: .
ceElte Consejo S~pre~o, en vlrtu&
de las fa.culta~elque ~e confiere la
1ey de 13 de eriero de tiJ04, ha de-
elarado con (terecho a p~l1Ii6n a 10.
comprendidos en la unida retáci6n,
,que empieza con ManuelaA~uila Ar-
mijo y tumina can. R~m~di'ClI Cer-
YaIltes ~árd.... cuyos haber~s.··pa'ivo.
'e les satisfaránell la ·forma que
YEDALLA DE AFIUCA le ex¡pre.sa .en ta misma, mientras
.._ conserveJ) la aptitl1d legaL para .el
P:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. c:), deP.erci~o '1 .a los ~adrfS en eoparti-acu~rdo.con lo'propuestopor V. E. ctpac)~n, S1J~, J)fcesldad.de,Duevo se-
en estnto :de 27 de marzo próximo fi!,-lamlento. a favor del que lobre-
p~ado y telegrama de S- del mes ac~ VIVa.». .' ... ..
tual, ha tenido a bien concer1erla • Lo que,d~ orden del lIe~orP,...
medalla de Afríca al farmac6utic:o pri-. SlaeJ)~e ~anIfiellto a V. E..pa~ .'.
mero de Sanidad- Militar D. Vicente conocltlue,tlto..,. demú efectos. D10'
Navarrete Salaya, -destinado fn ('1~ard1! ..a v.. E.m.uchQI'~. Jb,.
Hospital lIe esa J11aza.. COII arreglo al ¡;1:rid 13 ü- 111'"0 d. I~
articulo .egulldo de la real orden cit· ti O .. J~
calar Cle 7 de julio de 1916 .(C-'L: 114- ... ~',
mero 139). .' .. PalIloVlIlDtJCO :euatD
AIdWUZ De real ordén 10 clip:a V.. Ji. ,a-
-'~.. ".... IU C:ODocim.ie~to;, deJnú··efectoL ExC*O~ St'..;.
'..
.~~ ~" ,.;.. -
~' .,,>q~~'7>: ~':'Y: .• ,.;í:_..... _.....~.
......1 .Itlnllclll
CONCURSOS
Wot....
Sefior Presidente del Con.ejo Supre-
mo del. Ejército y Marina.
Señores Capitán general de ta .épti-
ma región e Interventor geA~ral del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), de
acuerdo col'l lo informado po: l.
· hsamblea de la Real y :Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido
conceder al. i::omanda~te -<l,e Intrnden-
cia, con destino en las Oficinas de
dicha Cuerpo en la séptima región,
D. lIdefonso Gil Tejerizo, la p~nsión
· de la cruz de dicha Orden, con an-
tigüe<$ad de JO de febrero último, -de-
biendo percibirla a partir de primero
de marzo siguiente.
De téal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios guarde a V. E. mucho. &Do•.
Madrid u de abrU de 1029.
AaDAlfU.
Sellor Presidentl del Consejo Supr,-
mo del Ejército y Marina.
lefiore. Capitán general de la .6p-
tima región e. Interventor ,!!neral
de! Ejército.
· . Excmo; Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
toCuer·jo por lo infollmado por la
.;.aamblea de la Real '/ Militar Orden4e San Hermenecildo, .e ha .ervido
Ooftcedu la pen.ión de la cruz d. di·
cha Orden al teniente coronel de In-
tend~ncia, en situación de di:lponible
en la séptima regi6n, D. Policarpo
RuizBona, con antigüeda·;i· de 25 de
enero último, debiendo percibirla I
partir de primero de febrero si¡uient~.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su cono.cimiento y demás efectos.
.Dios. guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 11 de abril 4e ip~
AaDAlfl%
Circular. Excmo. Sr.: Pare. dar
eumplimiento a lo preceptuado ea la
real orden circular de 19. de abril
-de 1926 (D. O. núm. 87), el lt~y (q~e
Dios guarde) ha tenido a bien. di.~
poner. se anuncie a concurso una Ya-
-cante de Comisario del EjérCito 4e
primeraclalle que existe en la sección
\le .Intervenci6n deeate Ministerio;
¡e:lialandQ el. plazo de veinte .días, que
le contarAn a partir de la ·feeha de la
publicación de esta real or«1l., pax;a
que las documentada.&. instancias de.
_ 101 aspirantes a ella, cursadas direc-
tamente por los .Interventores milita-
fes de las reÍ'iones, se enc:ue:ntren -en
..te centro.
De real orden lo· digo a V. E. AJ-
t- 'u eonoc:imietlto l' demás, eieeto'.
Dios gaarde a V. E~ mucho. atlos.
lú.4rid 11 el~ abril da 19.39.
© Minis!eriode Defensa
@
1..
15/.tPbrt .1928jCAdlz jTetuin ,....,...... 11 (A)
15 't~.. 1928 Bad.joz /rvUIar .el Rey... .•• '.joa...;
la julo 1926lv.!encl~ Val.ncl Valencia .. .1, tlt
19 arpbre . 1928,Ua Palm ,u. Palmu.... eu.riaJ. .
27 tuno .. 1928 C6 dob El C.rplo ; Clkd .
!O Du.brt.. 111'4 Lu¡o ¡L.ao lap .
8 ••yo 1927 Ciudad Real (enlncbe o Real
I eaero 1927 Ovledo rastlas (Tlneo) OYlctle .
25 dlcbre 1924 OulpllzcGa San Stbi.tlin OIlI~.tlOI. PI
. I . ~
16loclllMe. 1926 Huelta........ Manzanlll Haelft..... t13 jullG. 1928 "lIcanle , Alicante Allca.te.... te) I
3 ' 1......¡DlrCCclÓII Oral.IM d Id M •.-1 (Dero... 7.' lIelaU.y C.P.;, a r tMlr_ .
5Iabrll 192al
lde Ildem ~ ItI~ (D) t
5 enero.•. 1929 Valeacla Valencia Val_la... ¡¡
• "de IVl7IMellll IMeU:la M.I........ .•I I
}8=.~~~~.~:..:~~~:~1 al
s.::~~:~~~~~~I606
Otro, Mu.el HcrrefO Caftna.. 94D
Olnl, JOIq.úa OOllZi1n Suiru 6~
Otro. ,ua V.lftI"de Llnarca... 1.000
Otro, joH VlZClaea Boade...... 1.000
,SO~o:'J.::'..~~.~~.~~f l.•
, "1~=n2.::~~~?:~~t ...
10.ro, Laureano A.pe Oo· 05tizL1l I 368¡SoIdldo ~', J~ OlUlao Ro-' mdritlaez \Ono, Ouille•..,1laacIes RusO••n 328Ajos' aoor l.'. Art.", D. P.a.... , 1 OlIOle6a Ollero de la Torre.. ;. •
Is.t'=·:~·.~.~~.~~~yf uoo
1
S..... to. 1.IdoroClltallMJpel·¡ ...00
lattr¡lreoe de M D. A.t...1o 833
-Oc,"*, Punce. ••••7),.1
, 1I •
;,
•
"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·\
•
•
•
Clad..a ~cal ILttda Oarcla Can'IIco. lIdCllL ..
OYledo. Mili. Bernardo Barrero 1"'adre ..
.O••"bcoa Clalldlo ,pe "rrleta.. Padre. ..
H .. JostOaUanoOIl '· .. •.. IPd11 Mar.a Rodneuez Daza \ a res ..
"lIc..'e DoIorn UO..lvez~lemill VludL ..
.Madrid. Malllltl. aCIlto Vitqun oO' IdeaL.· ..
•..- IMercedea Palall1&y Na.arro.... H _._-UlI;W. e Ecalalla Pa~'h1.'11,aY.rro.... ••• lla.......
Valencia ..; •••. J.... ¡(_ero OoDZ61u . • ••• • . •• VIIIda ..
MdUla ••••. .... 0." ~d1.dIOlCerYIDln Oarcll. '. Idea. ..
- I-
P
.' RHMlJ" -fW 11 d'" e~'lIIm1OMU"- . ~nI6a . . fecha tll qae .~, auloridad III1l! "--- .neal LeJea o n¡w.e.toI debe e'npaar el Del cl6a Itsldncla~. dar l\OIInd· N O M B R I! a I C L A S r: s qae • lea . 111..110 de H.'J:ada dj 4It1oa laltrtlldle f .,
'IIiIc.1o .,Dll.... ~sco coa c.rpo o aIdacI CCIIIc:eck qH de la ptallÓII la provincl••a !r
rt:aadoa '1 a 101 !le 101 IatereNdo. 101·qac p"1't.aeaaa ,.-lira de los _la qlle se les con. I
Caer,.... q.. los_m ;I • lea .pIIC1l1 I~ slpa el~o)e~ea«1u101 ca.....ea· - Pta ICII .. DIa Mil Allo . Pueblo Pro.l.da:·~s..l... _1 _
- f
2S18 .d~ Ial!o de IQ60 yl5l de jallo de 191 ~•••••
. JArlkial.J I~ del ECIIIIl-1
00 tO-4t- 0_ Pasivls
. d~1 fatadO .1
00 R. O. de 2~ de caeroll de 1924 ..
33 A. "cilio '.' del Ea'I'U' \
1 lo de CIISU Paslvlsltel del f.,.do. .
00 R. D. 'del2 enero 19241¡Ar"Cul"66 del Es'.'Il·í00 to oc CI.se. I'.si~..y R. O. de l!O de sep·
tltmbre de 1QI9....
75~8 de jltlio de 1.60 y d')75 29 de )unlo lIe IQla
R. O. de20d 'eM'-
50 ro V,3 (O. O. nlirae-
50 ro, 40) , .
oolR. O. de 22 de enerol
deIVU ..
\Artlculo. 15 y 83 dell
00 Est.tuto de Clases1 P..I..s ..
tO~Arllculo15 del E.llta· ~
33 loa de CIaks P"SIVliS!
. "
~.;:ntl-TtblAa... Mullel. ApIla ArasljG., ......1Madre....
. .
,dajoa Hlalala M.yo Soto VIada.••••
Ul ..
..~/alelld. Maria del Carmen Herrero Rabio HIJa ......
La P.U.u Mari. OOD~ezCiuz. Vluda._••
Córdoba Ae.eln O,.II'n Oel'ado Id_ ..Lu¡"........... atllde·1.OIoád. !lumoaele IIdem ..
(A) Se le concede desde el 15 de ae.ptiembce de
10:1'1, fecha d.l fallecimiento 4e ''\l esposo, padre ~d
causa.te. .
(8) Se l. aWnar', mientras pnmanez('a loltna,
desde el día .iguiente al del ~bito del causante, y rtu-
raDte •• JIlenor edaa, por mano de su madre lni~ntras
Conlerve la· patria potestad; cesando en el percibo li
obtiene empleo con sueldo del Estado, ProvinCla o
Municipio caya cuantfa, en uni6n de IU peuióe. ex-
ceda de 5.GC» .pe'ftaa anuales. • .
IQ La~' d..o••1 13 d. j1lllo de 1928. ea
que proYisionalmute quedó en suspenso el perc;bo' pensi6n deber! ser abonada a lal interesaer.., .I.otr..
que disf.rutaba la madre del causante, sin que haya lu. : permanezcan solteras, desde e) dfa ,ifllielte al del
gar al reintegro p!>r parte de la citada madre a las. fallecimiento del causante, ., durante su DHnor eda~,
cantidades percibida., toda vez que en la formaci6n :por mano del tutor que las represente letalmente;
y tramitación del upediente por el cual le conc-dle- cesando en el percibo si obtienen emplee COI .ueldo
ron la pensión no trató de ocultar el estado ciVil del del Estado. Provincia o Municipio cuya cllaaU... ea
hijo, y obró, por tanto, de buena fe. 1uni6n de aupensiÓll. exceda de 5.000 .pes.w.
(D) Tiene derecho, en coparticipación,. por oarres
i~ln, al indicado beneficio; acumulándose l. pen-
sión .en la .que con~frve la aptitud legal si la otr,¡ la I Madrid 13 de marzo de 1929.-EJ CeDeral Secreta-
perdierJl, aua aec:esidaj de Duna dec1arac:,;ón. Dicha rio, P,'¡,o V"'¡"IO Cut".
I
Arm•.
oCuerjlO
• tt~"'.t" .. 0. ....
$ ••
PTIROS '~ado clasificar en la lituaci6n de re.' Lo que' eJe orde1l eJel uctleatio
tirado, con derecho aJ haber mca., limo .eAor Prelideate comuico ..
CIrcu1u. Escmo. Sr.: Por la Pre- sual que a cada uno •• le Idala,' V. E. ,ara IU colocilDiento y' e ...
lidtllcia de e.te Alto t:uerpo, y con a 101 jefel, oficialel e individu.OI tCN. DIO' ¡u.rd•• V. E. auq •
fecha de hoy, .e dice a la Uírec- de tropa que figuran en l••iguien- aA.a. Ma4ri4 U 4. NQO tia lf: '.
ción general de la Deuda y Clase. te relación. que da principio con el l' .
palivu lo que ligue: I coronel de lnfanlería. en reserva, ~ Ge....l~
.En virtud de 11\6 facultades con- D. Juan Fernández Soler. y termi- PEDRO VUDUGO CUDD
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~ROPUESTA EXTRAORDINARIA DI!L MES DE fEBRERO DE 19~ Precio: 10 c:6ntimos
Cabo',' Agusdn Cañada Martin.
Otro Angel Rodrigue¡ Rodrlpez.
Otro' Antonio Polo Molina.Sald~o, Donato ,Tapia Vigilo
Otro) Eduardo Banito L6pet:.
Gabo, José VHlarejo. Balair6Il.
Soldado, DámasoL6pez Marcos.
Otro, Manuel Basanta Bañal.
Por no acredita~ posee tQlO de los
oficios rela.ciooadO$ con el l'amo de
la edificación:
Por venir sin informar por la Al-
caldía la papeleta-petición, respecto
a .\a conduCta de 106 inteTesados ,!
Licenciado, Benigno Pa«ual Muñoz
Otro, Bienvenido Cebrih St"lI'ovia.
Otro, Castor Ortiz Aguado.
Otro, Celestino No N111\ez.
Otro, Constantino Nozal Riboba.
Otro, Crescente Cebrián Ortega.
Otro, CristóbaJ. Julián Esteban.
Otro, Domingo Casilla Calder6n.
(Jtro, Emiliano Encinas Porra•.
Otro, Emilio CastiUejo de la Hoz.
Otro, Emilio González TMal.
Otr'O, Emilio Villa Sánchez.
Otro, Feliciano Bonifacio Benito
Delgado.
Otro, Fermín Miguel Yubero.
Otro, Francisco Masegosa A"rchil1a.
Otro, Francisco Sánchez Femilf-
dez.
Otro, I6i~ro SáncheJ: Ramoe.
Otro, José Ferrer .Arad!. .
Otro, José Sebastián Martín.
Otro, José Tur Riera.
Otro, Juan González Barrios.
Otro, Justo Vélez de Mandizábal.
Otro, Luis Garda San Martín.
Otro.,... Manuel Araujo Pardo•
Otro, Manuel Garda Buitrago.
Otro, Manuel S'nchez Romano.
Otro, Mariano Candelar Salvador.
Otro, Marino Cano Cano.
Otro, Martfn Martfn Martín.
Otro, Máximo ~cubilla Guda.
Otro, Melchor Shchez Rodrf~z.
Otro, Ram6n Palau rur.
Otro, Ri.cardo de Lucas Garda.
Otro, Roque Tejerina Hern4Ddu.
Otro, Santos Collado Dfu.
Otro, Saturnino González Merino.
Otro, Teodoro Martfnez Villimar.
Otro, V:enancio Tello Martínez.
Otro, Vicente Ferrer Ferrer.
Otro/ Víctor Santos Orcha.
Otro, Victoriano Blanco Robl•.
Otro, Victoriano González Cuevas.
Otro; Victoriano Merino Gucfa.
Lkenciado Paciano GonzáleJ Rey.
ObrO, ~ín CeiTo Sánche¡.
Otro, AJejandl"o Blázquez Mal-
miera. ' .
Otro Anato.lio Izquierdo de Ja Hoz.
Otro: Angel.Rodríguez Alvar~z.
Otro AntOnlCl Hernández LU1s.
Otro' Antonio Herrero Mena.
Otro; Aureliano Fernindez Fraile.
pdr no haberse recibido los esta-
dos'resúmenes de servicios preveni-
dos en los artículos 49 y 50 del re-
glamento de 6 de febrero de 1928
(((Gaceta» núm. 40) para poder cali-
ficarlos :
Por haberse I'ecibído la papeleta-
Relación de lu c1uea no acllldtfclu petición ·sin firmar por e'l intereuclo:
a concurso por loe motivos que le
espreaan.
NOTA.-LilllSt reclamaciooee por error
en la calificación de los aspirantes,
deberán tener entraJC!a en esta Junta
antes del día 20 de 1001 corriente6,
teniendo 'pre.s.ente que las recibidas a
pa,rtir de !la fech-a i<llJdicada 110 sur-
tirá erectoS.
Cabo licenciado, Angel Durante
Velasco, de 25 años de edad, con
3-8-<) de servicio.
Cabo licenciado, Juan Díaz Gar-
cía, de 25 años de edad, con 3-7-28
de servicio.
Cabo licenciado, Luis Becerril
Sanz, de 25 años de edad, con 3-3-28
de servicio. .
Cabo licenciado, Pedro Colás Blas-
co, de 25 años de edad;. con 3-3-12
de s-ervicio.
Cabo licenciado, Aniceto Andrés
Delgado, de 25 años de edad, con
3-0-14 de servicio. .
Cabo licenciado, .Antonio Serna Ce-
ballos, de 25 afias de edad, con
:2-11-27 de servicio.
Caho licen<:iado, Claudio Verea
Alonso, de 25 años de edad, con
:2-11-0 de servicio.
Cabo licenciado, Juan JoM Cale.ro
Sánchez, de :24 años de edad, ,-on
:2-8-1 de servicio..
Sarg>eDlto par-a la. reserva, Julio La-
bariegos Roca, de :24 añ06 de f9a<l,
con 2-8-1 de 5eTvicio.
Cabo, Antonio ·Culebra Garda, de
24 años de edad, con 2-7-20 de seT-
vicio.
Cabo, M,igu.e.l Fuen,t~ Mal1so, de
:24 años de edalÓ, con 2-6-21 de sl'r-
vida.
Cabo, José Bla<l1lCo Hemá'ndez, de
:24 años de edad, con 2-6-16 de ser-
vido.
Cabo Pe.dro Acero GonzáileJ, .al' 24
años d~ edad, con 2-5-24 de. t.efvicio.
Rel3(:i6n de las clases de primera
y segunda categoría del Ejército y
de le. Armada significadas para cu-
brir las 30 plazas ~ aprendiz de
bombero del Ayuntamiento de Ma-
drid, anunciady a concurso el día
20 de febrero último (tlGacet¡,l' núme-
ro SI) por haber resultado con ma-
yores méritos entre los lIiCogidos a
los beneficios del decreto-ley de 6 de
septiembre de 1925. '
Cabo con aptitud para destinos de
tercera categoría, FlfanciscoFemá.n-
dez Crut, de 25 años de eda4. con
4-2-22 de servicio. .
Cabo con aptitUd para de$tlnos de
tercera categoTfa, Máximo Neila Nei-
la, de 2S aflos de edad, con 4-2-13
de servicio.
SoldadCl herido en campaña, Luis
Perpiñán L6pez, de :25 años de edad,
con 6-3-12 de servido.
Herrador de segunda lic.e~ciado,
vecino de la localidad, Tonblo Pa-
. sera G6mez, de 25 añ~ de edad, cOOl
1-2-19 de servicio y 0-1-26 d~ empleo.
Cabo vecino de la localIdad, Pe-
dro pérez Granizo, de 24 añOoS de
edad con 0"11-10 d'e servicio.
Obrero de' eegunda clase, vecino de
la localidad Eusebio Martín Garda,
de 24 años de edad, con 3-0-8 de ~r·
vicio. i
Soldado, con preferencia de vecin-
dad, Feliciano Alvaro L6pet, d~ ,25
años de edad con 1-0-2 de serV1CIO.
Herrador d~ segunda licenciado,
Miguel Buitrago Garda, de :24 !lños
de edad, con 1-11-19 de sérVlClO y
0-11-0 de empleo.
Cabo licenciado; Carmelo Velasco
V61aKo de 25 aíios de edad, con
5-9-6 d~ ervicio.
Cabo licenciado, F'elit Lópet Con·
. trMU,:de:as dos,de edad, con 5-0-18
de servido, / .
Cabo' lioeociado, Servando Polo
ASe1'lsio, 'de 2$ afio& de edad. con
4~1O-4 de serv1cio.
Cabo licenciado, MarUn Monzón
Madrid de 2S afias de 'edad, con
4-1-29 de gerv.icio. .
Cabo li.oeOCladO, UlplaDO Igualada
Gómez, de 25 años de edad, con 4-1-22
de servido. '
Ca.bo ilicenciado, F-eIÍJ' Sáncbez
Blanco de 24 añ06 de edad, con
-10-5' de servicio. .
3 Cabo licenciado, Fl'ancisco Mon-
'tude Navarro, de 25 añOll de edad,
con 3-<}-24 de servicio. . .
Cabo licenCiado, Agap1to PalenCIa
ViJllalba de "25 afias de edad, coo
. , .. . .'3"9"3 de seTV1C10.
cabo liceDciado, Hip6lito Mufioz
Olin, ~~ 24 años de eilad, CGIl 3-9-0
cle~.. .
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Soldado, Roque Gracia Gracia. .
Soldado, Abel Pilo de la I¡lelia.
Otro, Emillíano Garcf.a Martín•. '
Otro, Eulogio Miguel Mateo Pa·
lacios.
Otro, Juan L6pez Joda.
Otro, Luciano Martfnez Gonz'·lez.
Madrid 6 de ,abril de I~Q.-El Ge-
lleral.Pre.id~. ,.,1 Vil",••.
Por .' haber tenido entrada en ella
Junta la.s p~l~ta~ci6D d~\I"
del :20 de marzo último, fecha en
que expiró el pJazo de admisión: .
Por no saber leer ni eecribil', se-
s:ún resuka de su docum~taci6n mi-
litar:
Soldado, Bias MeilUn Corral.
Otro, Cec~1io Le6. Metaa.
Soldado, Agustín Torres R06alell.
Cabo, Enrique GiJ Cab~ra. .
Sold,ado, EruaebiQSoria. Berbell.
Otró, Francieco MOfano Acebr6n.
Otro, FraneiKO Rica Benito.
Otró, Gre:rorio Ge~z Serrano.
Otro, GuiJlermo Jaime Pa,lomo.
Otro, JOI~ Rey R:ey.
Otro, ){acar~o CJmara Hernando.
ntro, Manuel MuriUas Hernández.
Otro, TomM Míran<la Bernal.
Soldado, FrllDCÍeco RUIloe Gil. I
Cabo, Luis Domfnguez Deza.
Soldado, Maximino Poyatos Lucas.
Otro, Mil'llel García Bernal. 1
Otro, Sailvador Garcfa Garc{a. I
Otro, Vicente Fernlindez ClemeDte.
Por exceder tie la eda.d de veinti-
léis añ~ en la fecha en que le pu-
blicaron las vacantes, lfmite máximo
exigido:
Soldado, Domiaco Gou4l.. nwe..
Otro, Emiliano Molina Morso.
Otro, Emilio S'nchez Martín.
Otro, Fa_to Terraza. Leonard•.
Otro, Feliz Puente Vallejo.
Otro, Fermfn Sepúlveda Lozano.
OtroJ Juan Manuel ~artfn Toci...Otro, JDeé Vargas Guda.
Otro, Juan Boned EecandeH.
Otro, Juan Hernández Castilla.
OtroJ Juan Rodríguez OIOZCO.
Otro, JU8D VarelaGal6n.
Cabo, Andrés Martínez Masegosa. SdldáGo, Julián Vicente Jabardo.
Otro, Ant~rc Vela«o Casado. l Cabo, Luis G6mez L6pez.
Soldado, Cedlio Pudo Gama. Otro, Manuel GoD%'lez FernáDde%.
Cabo, Eduardo Fuentes Corr~r. Soldado, Marcelinó Calleja Alba-
Sargento para la reserva, F'l'aDcis- rriIL
co Vidal Jiménoe%. Otro Mariano L6pez Contreras.
Soldado, Gabriel Botas Carnicero. eatx:, Pedro Andris Ortega. .
Cabo, L~i5 DOIJlfn.guez Den. . I Soldado, Pedro L6pez Bluco.
Otro, Miguel C1Jbell Traveset. I Cabo, S¡'lviano Cortijo Fern4Ddez.
Otro, Paulino L6pez de Ullevarri
F e~ández. . Por no haber transcurrido dOll alOIargent~, Pedro C~rmenes Cuttllo. desde-que se les concedi6 el 111ti.IJU.
Cabo, Rleardo GUhérrez Alon.o. ' destino'
Saldado,"Vicente GMda Fabra. I .
Otro, Vicente Pérez Noriega. "
Otro, Vicente Rioja Cruz. Cabo, ~n~onlo Pér~z Silva.
Otro, Vicente V3Ilero G6mez. Otro, Clna.c~ Rodn¡o Ve¡a.
Cabo Pablo Andrés Puertas Otro, FrancISCO Muñoz Herrero.
, . Otro" Lucio Fernál1dez Miguel.
Soildado, Manuel Artel Bernall.
Por. carecer del requl8lto del vi~­
do de la A1ca!día el certificado que
acompañan para acreditar conoci-
mientos del oficio:
Soldado, EufemiaDo Ramírez AI66.
Otro, Francisco Crespo San Pablo.
Otro) Francisco Guerrero Garda.
'Obrero fi.lia<l'o, JesÚlS Barbeito Mar-
tiiw~... _
Sargento de complemento, ].esús
ltubiera González.
Cabo, .José del Ejido Barragán.
SoldadO, José Valenzuela Sánchez.
Cabo, .luan Boned Escan~ell.
Obrero filiado, Jesús JU34l. Martf-
nez Alvarez.
Otro, Luis Gómez Maq'lleda.
Soldado, Manuel Cabrelles Chis-
vert.
Cabo, Manuel Garda Pérez.
Soldado, Manuel Medina Donaide.
Otro, Sexvilio Calleja "Ca,lleja.
Otro, Víctor Paracu:Llos Parra.'
Por no alcanzar la talla de 1,650
metros exigi.da en el anuncio de la
vacante:
Soldado, Luis. Dfaz Navarro.
Por no acreditar alcanzan la talla
de 1,650 metros, ni que pos'len uno
de los oficios relacionados con el
ramo de la edificadón: .
Soldado, Adolfo Sergio Cuadra Te~
jedor. Por ser mtbOoT'" ele veinticuatro
Otro, Fe'lípe Francisco Ser¡-anollU años en la fecha.u que se anuncia-
Otro, Felipe Marcos Salamanca. ron a concu·tl5e las vacantes:
Otro, Francisco SeITa'no Palacio•.
Otro, Jaime Roi.~ Artigas.
Por no venir re'integrado con pó-
liza de 2,40 pesetas el certificado pa-
ra acreditar conoce und de los ofi-
cios exigi<los en el anuncio de las
vacantes:
Soldado, Franci~co Banios Fer-
aández.
Otro, José Humanes BerraJ.
Otro, Lorenzo Escudero Escudero,
Otro, Roque MaItn Pérez.
Por no 'l/enir reinte¡rado con pó-
liza de 2,40 pesetas, ni visado por la
Alcaldía el certificado para acreditar
conocimientos de uno de 101 oficiOl:
Soldado, Benjamín. Manzano Gon-
,diez.
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